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MOTTO 
 
Ada suatu keadilan yang perlu di perjuangkan mati-matian, namun ada pula yang 
seharusnya di sudahi sekarang. 
Karna 
 ّضَْرلأا ّيف اَمَو ّتاَواَم َّسلا ّيف اَم ّ هّلِل ... 
 “Kepunyaan Allah-lah segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di 
bumi...”(Q.S Al-Baqarah: 284) 
 
Dan orang yang beruntung adalah orang yang merasa dirinya tak memiliki apapun 
karena tak akan pernah merasa kehilangan. 
 
Karena tidak setiap keadilan itu di takdirkan untuk kita, terkadang ketidakadilan itu 
ada untuk mengingatkan kita bahwa itu yang terbaik dan Allah swt ada sebagai 
pengendali segalanya. 
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PEDOMAN TRANSLITERASI 
 
Pedoman trasliterasi yang dipakai dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah 
Institut Agama Islam Negeri Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri 
Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan  RI Nomor 158/1987 dan 0543 
b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah : 
1. Konsonan 
Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab 
dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian 
dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf seRta  
tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah 
sebagai berikut :   
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
ا Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan 
ب Ba B Be 
ت Ta T Te 
ث Ṡa s Es (dengan titik di atas) 
ج Jim J Je 
ح Ha H Ha (dengan titik di 
bawah) 
خ Kha Kh Ka dan ha 
د Dal D De 
ذ Zal Z Zet (dengan titik di atas) 
ر Ra R Er 
ز Zai Z Zet 
س Sin S Es 
ش Syin Sy Es dan ye 
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ص sad Ṣ Es (dengan titik di 
bawah) 
ض dad D De (dengan titik di 
bawah) 
ط ta Ṭ Te (dengan titik di 
bawah) 
ظ za Ẓ Zet (dengan titik di 
bawah) 
ع ‘ain ...‘..... Koma terbalik di atas 
غ Gain G Ge 
ف Fa F Ef 
ق Qaf Q Ki 
ك Kaf K Ka 
ل Lam L El 
م Mim M Em 
ن Nun N En 
و Wau W We 
ه Ha H Ha 
ء Hamzah ...' ... Apostrop 
ى Ya Y Ye 
 
2. Vokal 
Vokal  bahasa Arab sepeRti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal 
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
a. Vokal Tunggal 
Vokal Tunggal bahasa Arab  yang lambangnya berupa tanda  atau 
harakat, transliterasinya sebagai berikut :  
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Tanda Nama Huruf Latin Nama 
 َ  Fathah A A 
 َّ  Kasrah I I 
  َ  Dammah U U 
 
Contoh :  
No Kata Bahasa Arab Transiterasi 
1. بتك Kataba 
2. ركذ Zukira 
3. بهذي Yazhabu 
b. Vokal Rangkap 
Vokal  rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 
harakat dan huruf maka trasliterasinya gabungan huruf, yaitu : 
Tanda dan Huruf Nama Gabungan Huruf Nama 
ى ……أ Fathah dan ya Ai a dan i 
 و ...... أ Fathah dan 
wau 
Au a dan u 
   Contoh :  
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. فيك Kaifa 
2. لوح Haula 
 
3. Maddah 
Maddah atau vokal panjang  yang lambangya berupa harakat dan huruf, 
transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :  
Harakat dan Huruf  Nama Huruf dan Tanda Nama 
ي…….  أ  Fathah dan 
alifatau ya 
Ā a dan garis di atas 
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ي…… أ Kasrah dan 
ya 
Ī i  dan garis di atas 
و  ……. أ Dammah 
dan wau 
Ū u dan garis di atas 
 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لاق Qāla 
2. ليق Qīla 
3. لوقي Yaqūlu 
4. يمر Ramā 
 
4. Ta Marbutah 
Trasliterasi untuk Ta Marbutah ada dua : 
a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah 
trasliterasinya adalah /t/. 
b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/. 
c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang 
menggunakan kata sandang /al/  seRta bacaan kedua kata itu terpisah  maka Ta 
Marbutah itu ditrasliterasikan  dengan /h/. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لافطلأا ةضور Rauḍah al-aṭfāl 
2. ةحلط Ṭalḥah 
 
5. Syaddah (Tasydid) 
Syaddah atau Tasydid  yang dalam sistem tulisan Arab  dilambangkan 
dengan sebuah tanda yaitu  tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini 
 xi 
 
tanda Ssyaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu  huruf yang sama 
dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.  
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Trasliterasi 
1. انهبر Rabbana 
2, ل هزن Nazzala 
 
6. Kata Sandang  
Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu  لا. Namun 
dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti 
oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah. 
Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai 
dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan  huruf yang sama dengan huruf yang 
langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan  kata sandang yang diikuti oleh 
huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesua dengan aturan yang digariskan di depan 
dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau 
Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan 
dengan kata sambung. 
Contoh :  
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لج هرلا Ar-rajulu 
2. للاجلا Al-Jalālu 
 
7. Hamzah 
Sebagaimana telah di sebutkan di depan bahwa Hamzah ditranslitesaikan 
denga apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir  kata. Apabila 
terltak di awal kata maka tidak dilambangkan karena  dalam tulisan Arab berupa 
huruf alif. 
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Contoh :  
No Kata Bahasa Arab Trasliterasi 
1. لكأ Akala 
2. نوذخأت Taꞌkhuzūna 
3. ؤنلا An-Nau'u 
 
8. Huruf Kapital 
Walaupun dalam sistem bahasa Arab  tidak mengenal huruf kapital, tetapi 
dalam trasliterinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD 
yaitu  digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat.  
Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka  yang ditulis dengan huruf 
kapital adalah  nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.  
Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam 
tulisan Arabnya  memang lengkap demikian  dan kalau penulisan tersebut  
disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf  atau harakat yang dihilangkan, maka 
huruf kapital tidak digunakan.  
Contoh :  
No. Kalimat Arab Transliterasi 
 لوسر لاإ دمحم امو Wa mā Muḥammadun illā rasūl 
 نيملاعلا بر لِل دمحلا Al-ḥamdu lillahi rabbil ꞌālamīna 
 
9. Penulisan Kata 
Pada dasarnya setiap kata  baik fi’il, isim  maupun huruf  ditulis terpisah. 
Bagi kata-kata tetentu  yang penulisannya dengan huruf Arab  yang sudah lazim 
dirangkaikan  dengan kata lain karena ada huruf atau harakat  yang dihilangkan  
maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya  bisa dilakukan dengan dua 
cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkaikan.  
Contoh:  
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No Kalimat Bahasa Arab Transliterasi 
1 نيقزارلاريخ وهل الله نإو Wa innallaha lahuwa khair ar-raziqin/ 
Wa innallaha lahuwa khairur-raziqin 
 
2 نازيملاو ليكلا اوفوأف Fa aufu al-Kaila wa al-mizana/ Fa 
auful-kaila wal mizana  
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ABSTRAK 
  
NOVAN KANUGRAHAN, NIM. 152111283 “TRANSAKSI 
PEMBAYARAN GRAB BIKE MELALUI UANG ELEKTRONIK “OVO” DI 
SURAKARTA PESPREKTIF MASLAHAH MURSALAH. 
Sistem pembayaran sekarang ini sudah mengalami perubahan besar-besar an 
yang mana mulai diterbitkannya sistem pembayaran dengan menggunakan uang 
elektronik atau E-money. Salah satu yang diterbitkan oleh perusahaan ternama 
transportasi online  Grab dengan sistem pembayaran uang elektronik ovo. hal ini sudah 
menjadi kebiaasaan masyarakat dalam menggunakan transportasi online dengan 
menggunakan ovo karena jauh lebih murah dan  efisien, 
Tujuan dari penulis ini untuk mengetahui praktik yang terjadi dimasyarakat 
dengan menggunakan teori Maslahah Mursalah.Jenis penelitian yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif lapangan (field Research).Lokasi dan 
waktu penelitian.Metode yang digunakan adalah metode wawancara, dokumentasi dan 
observasi.Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah analisa data deskriptif-
kualitatif dengan menggunakan penalaran deduktif. 
 Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa embayaran uang elektronik ovo 
yang dikeluarkan oleh Grab pada umumnya yang bertujuan atau mengedepankan nilai 
sosial terhadap pengguna aplikasi Grab akan tetapi masih kurang perhatian terhadap 
mitranya dimana driver sebagai pelaku utama dalam proses transaksi ini. Akan tetapi 
dalam transaksi seperti itu diver jauh lebih diuntungkan karena mendapatkan uang dari 
hasil jerih payahnya. 
 
Kata kunci : Maslahah Mursalah, Pembayaran Uang elektronik ovo, Aplikasi Grab 
dan Ovo 
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ABSTRACT 
NOVAN KANUGRAHAN,NIM. 152111283"PAYMENT TRANSACTION GRAB 
BIKE THROUGH ELEKTRONIC MONEY IN SURAKARTA PERSPECTIVE 
MASLAHAH MURSALAH” 
The current payment system has undergone major changes which began the 
issuance of a payment system using electronic money or E-money.  One of which is 
published by renowned online transportation company Grab with an ovo electronic 
money payment system.  this has become a habit of the community in using online 
transportation using ovo because it is much cheaper and efficient, 
The purpose of this writer is to find out the practices that occur in the community 
by using the Maslahah Mursalah theory.  This type of research used in this study is 
field research.  Location and time of research.  The method used is the method of 
interview, documentation and observation.  Data analysis technique in this research is 
descriptive-qualitative data analysis using deductive reasoning. 
The results of this study indicate that ovo electronic money payments issued by 
Grab generally aim at or prioritize social value for Grab application users but still lack 
attention to partners where the driver is the main actor in the transaction process.  
However, in such transactions, the divers are far more profitable because they get 
money from the results of their efforts. 
 
Keywords:Maslahah Mursalah, ovo electronic money payment, Grab and Ovo 
applications 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Perkembangan teknologi komunikasi yang cukup pesat  memberikan 
perubahan sosial masyarakat. Banyak bisnis mulai bermunculan dengan 
memanfaatkan teknologi komunikasi tersebut, salah satunya adalah 
kemunculan bisnis penyedia layanan jasa transportasi ojek online. Adanya 
ojek online ternyata memberikan solusi dan menjawab berbagai 
kekhawatiran masyarakat akan layanan transportasi umum. Kemacetan 
setiap kota dan ketakutan masyarakat dengan keamanan transportasi umum 
sudah dijawab dengan kehadiran ojek online yang memberikan kemudahan 
dan kenyamanan bagi penggunanya.1 
Grab merupakan salah satu perusahaan yang menyediakan transportasi 
online, Grab adalah sebuah brand baru yang merupakan hasil rebranding dari 
GrabTaxi.2Sampai saat ini market leader penyedia aplikasi layanan 
transportasi ojek di Indonesia adalah Go-jek.Go-jek telah hadir lebih dulu 
dan menguasai pasar Indonesia. Masyarakat Indonesia sudah familiar 
                                                          
1Wirawati Anindita “Analisis Penerapan Teknologi Komunikasi Tepat Guna pada 
Bisnis Transportasi  Ojek Online (Studi Kasus Pada Bisnis Gojek dan Grab Bike Dalam 
Penggunaan Teknologi Komunikasi Tepat Guna Untuk Mengembangkan Bisnis Transportasi)” 
, Prosiding Seminar Nasional, 2016, hlm. 712 
2 Magdalena Elvina “Sikap Masyarakat Jakarta Pengguna Aplikasi Grab Terhadap 
Brand baru Grab” Jurnal E-komunikasi , Vol. 4 No. 1, 2016, hlm 1.  
2 
 
 
 
dengan kehadiran aplikasi gojek yang sudah bermanuver ke berbagai kota 
besar di Indonesia. Selain Go-jek hadir pula pesaing yang berasal dari 
Malaysia yaitu Grab.3 
Kehadiran Grab perlu diperhatikan sebagai pesaing yang serius. Grab 
memiliki suntikan dana yang sangat besar untuk menyokong keberadaannya 
di Indonesia. Walaupun tumbuh dengan pesat dan memiliki suntikan dana 
yang kuat posisi Grab saat ini masih belum Berada di posisi pertama. Ketika 
suatu perusahaan Berada di posisi kedua tekanannya akan sangat besar. 
Sebab, investor akan mengejar dengan sangat agresif supaya perusahaan 
tersebut bisa menjadi nomor satu. Tren baru grab merupakan hasil rebonding 
dari Grabtaxi, pembuatan brand baru ini dilakukan karena pihak grab merasa 
nama grup dapat menimbulkan suatu kesatuan brand yang mencakup seluruh 
layanan transportasi dari taksi (Grab Taxi), mobil (Grab Car), Ojek (Grab 
Bike), carpooling ( Grab Hitch), layanan pemesanan kurir (Grab Ekspres) 
dan layanan pemesanan makanan (Grab Food).4 
Terlebih lagi dengan penggabungan layanan transportasi dengan 
kecanggihan teknologi internet sehingga masyarakat lebih mudah 
melakukan pemesanan, mengetahui rate biaya transportasi, lokasi tujuan, 
dan identifikasi  driver yang merupakan suatu bentuk inovasi baru dalam 
                                                          
3Ibid,  
4Ibid, hlm 2. 
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dunia bisnis transportasi. Dengan kelebihan aplikasi berbasis data dimana 
masyarakat bisa mengetahui identitas drivernya. Di mana dengan kelebihan 
ini masyarakat bisa mengetahui siapa yang akan menjadi driver ojek 
pesanannya lengkap dengan data diri driver bersangkutan. Ojek online ini 
sangat mengedepankan faktor keamanan si pengguna.Biasanya di dalam 
aplikasi sudah ada informasi lengkap tentang pengendara. Kemudian 
layanan ojek ini hanya didapatkan melalui pemesanan via aplikasi Grab, 
sehingga pelanggan dapat memastikan keamanan dan akuntabilitas nya.5 
Transaksi yang dilakukan pada transportasi online (Grab) memiliki tiga 
pelaku, yaitu pengelola, driver dan customer. Antara driver Grab dengan 
pengelola Grab dan antara diver Grab dengan customer Grab. Hubungan 
antara driver grab dengan pengelola Grab adalah hubungan kerjasama atau 
dalam Islam disebut dengan akad musyarakah. Akad musyarakah atau 
syirkahadalah keikutsertaan dua orang atau lebih dalam suatu usaha tertentu 
dengan  sejumlah modal yang sudah ditetapkan berdasarkan perjanjian untuk 
bersama-sama menjalankan suatu usaha dan pembagian keuntungan dan 
kerugian sudah ditentukan6. Dimana masing-masing pihak mempunyai hak 
                                                          
5Wirawati Anindita “Analisis Penerapan Teknologi Komunikasi Tepat Guna pada 
Bisnis Transportasi  Ojek Online (studi kasus pada bisnis Gojek dan Grab bike dalam 
penggunaan Teknologi komunikasi tepat guna untuk mengembangkan Bisnis Transportasi)” , 
Prosiding Seminar Nasional, 2016, hlm. 713.  
6Nejatullah Siddiqi, Kemitraan Usaha dan Bagi Hasil dalam Hukum Islam, 
(Yogyakarta, Dhana Bhakti Prima Yasa, 2001), hlm 8. 
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untuk melakukan tindakan hukum terhadap modal yang dikelola.Modal 
berasal dari para pihak. Dalam hal ini driver bukan berperan sebagai pegawai 
Grab Tetapi lebih pada mitra kerja, Di antara keduanya sama-sama 
mengeluarkan modal, pengelola menyediakan aplikasi online sedangkan 
driver menyediakan motor beserta bensinnya dan HP Android beserta kuota 
internetnya. Maka dari itu, pengelola menerapkan bagi hasil antara driver 
sejumlah 80% dibagi 20% untuk driver 80% dan untuk pengelola 20%.7 
Sebelum melakukan pekerjaanya maka setiap diver Grab harus 
mengeluarkan biaya. Biaya adalah pengorbanan sumber ekonomis yang 
diukur dalam satuan uang, yang telah terjadi, sedang terjadi atau yang 
kemungkinan akan terjadi untuk tujuan tertentu8.  
Biaya tersebut berguna untuk menanankan saldo di dompet kredit yang 
terdapat di aplikasi khusus driver, minimal pengisian saldo Grab Rp 100.000 
hanya bisa melalui Alfamart, setelah melakukan pengisian saldo maka setiap 
driver Grab dapat melakukan pekerjaannya baik dari Grab bike, Grab Food 
maupun Grab Ekspress, setelah selesai melakukan setiap pekerjaannya maka 
perusahaan Grab memotong 20% nya dari dompet kredit. Di dalam aplikasi 
driver tidak hanya dompet kredit saja melainkan ada dompet tunai dan 
                                                          
7 Data ini diperoleh dari pengalaman pribadi sebagai driver Grab 
8Dyah Pravitasari “Perhitungan Biaya Produksi Guna Menetapkan Harga Jual Produk” 
Jurnal Al-Ahkam, Vol 1 No 2, 2013, hlm 229. 
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dompet Ovo, dompet tunai berfungsi sebagai apabila setiap driver 
mendapatkan pembayaran secara non tunai “Ovo” dan bonus dari 
perusahaan Grab maka dihubungkan secara langsung ke dompet tunai, 
sedangkan dompet ovo berfungsi sebagai top-up saldo Ovo customer atau 
pengisisan saldo Ovo customer dan pengisian pulsa9.  
Dalam hal pembayarannya customer bisa membayar atas setiap jasa 
drivernya baik berupa secara tunai maupun non tunai atau uang 
elektronik.Uang elektronk merupakan instrumen pembayaran non tunai yang 
relatif baru di Indonesia, e-money bertujuan untuk mengurangi tingkat 
pertumbuhan penggunaan uang tunai. Perkembangan e-money mampu 
menciptakan trend less cash society, yaitu suatu perilaku masyarakat yang 
menggunakan transaksi non tunai dengan memanfaatkan kemudahan-
kemudahan yang ditawarkan oleh alat-alat transaksi tersebut,10 dalam hal ini 
Grab bekerja sama dengan pembayaran uang elektronik Ovo. Ovo 
merupakan platform pembayaran digital dibawah grup Lippo. Kerja sama 
strategis antara grab dan ovo (lippo) ibarat simbiosis mutualisme Grab butuh 
                                                          
9 Ibid,  
10Didin Elok Parastiti “Analisis Penggunaan Uang Elektronik Pada Mahasiswa 
Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang (studi kasus : Uang Elektronik Brizzi)” , Jurnal 
Ekonomi dan Studi Pembangunan, Vol. 7, No 1, 2015. Hlm 75. 
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memanjakan para pelanggannya agar bisa mengakses berbagai ekosistem, 
sedangkan ovo butuh dukungan pengguna.11 
Transaksi pembayaran non tunai melalui Ovo mempunyai keuntungan 
tersendiri baik yang dirasakan oleh driver Grab maupun customer.Setelah 
melakukan riset pendahuluan, menurut salah satu driver Grab asal Surakarta 
yang bernama Rafi menanggapi hal tersebut. Menurutnya hampir setiap 
harinya kurang lebih 50% dari orderan yang ia terima menggunakan 
pembayaran non tunai ovo.12dengan melakukan pembayaran melalui ovo 
driver merasa diuntungkan. karena, dengan melakukan pembayaran ovo 
uang yang ia terima merasa lebih aman, efisien dan tidak repot memikirkan 
uang kembaliaanya dari customer baik itu pesanan dari Grab Bike, Grab 
Food maupun Grab Exspres.  
Di Surakarta sendiri ojek online pun semakin berkembang lebih luas 
mengingat jumlah penduduk kota Surakarta sendiri mencapai 503.421 jiwa 
penduduk dengan luas kota 44 kilometer2 ini berbatasan dengan kabupaten 
Karanganyar, Boyolali, Klaten dan Sukoharjo13. Melihat banyaknya 
                                                          
11 Pamungkas Aji, “Ada Gurita Lippo di Balik Strategi Grab Gandeng OVO” dikutip 
dari http://www.google.com/amp/s/amp.tirto.id/ada-gurita-lippo-di-balik-strategi-grab-
gandeng-ovo-cPdN diakses 16 Desember 2018, 
12Rafi Fatih Tsauri, Driver Grab, wawancara pribadi, 12 Desember 2018, jam 19.30 
13Faisal, “Kota Surakarta” dikutip dari http://indonesia.peradaban.web.id/id3/2898-
2789/Surakarta_14178_peradaban_indonesia-peradaban.html#cite_note-penduduk-1 diakses 
15 Februari 2019, 
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penduduk dari berbagai daerah, membuat kebutuhan mobilitas di kota 
Surakarta semakin meningkat. Pada tahun 2016 Grab mulai memasuki kota 
Surakarta14. Hadirnya ojek online baik Go-jek atau Grab di kota Surakarta 
member kemudahan bagi masyarakat kota Surakarta yaitu pelajar, karyawan, 
pegawai, pedagang, wisatawan dan masyarakat luas umumnya untuk 
mendapatkan transportasi dengan cepat, dan selalu bisa dating ke tempat 
yang mereka inginkan. Tak heran bila setiap jalanan pasti melihat ojek online 
baik Go-jek maupun Grab. 
Berdasarkan penjelasan yang sudah diuraikan diatas maka penyusun 
sangat tertarik untuk melakukan penelitian tentang “TRANSAKSI 
PEMBAYARAN GRAB BIKE MELALUI UANG ELEKTRONIK “OVO” 
DI SURAKARTA DALAM PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH” 
B. Rumusan Masalah 
Agar pembahasan penelitian ini lebih terarah pada permasalahan yang 
dituju sebagaimana telah diuraikan di atas, maka masalahnya dapat 
dirumuskan sebagai berikut : 
1. Bagaimana Praktik transaksi Grab Bike melalui pembayaran non tunai 
Ovo ? 
                                                          
14Muhammad Ali,“Sejarah Transportasi Online di Indonesia” dikutip dari 
http://www.transonlinewatch.com/sejarah-transportasi-online-di-indonesia/amp/ diakses 15 
Februari 2019,  
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2. Bagaimana praktik transaksi Grab Bike melalui pembayaran non tunai 
Ovo pesprektif Maslahah Mursalah? 
C. Tujuan Penelitian 
Agar dapat sebagai suatu karya ilmiah, sebuah penelitian haruslah 
mempunyai tujuan agar penelitian lebih bermanfaat. Adapun tujuan 
penulisan ini adalah : 
1. Mendeskripsikan praktik transaksi Grab Bike dalam sistem transportasi 
online Grab melalui pembayaran non tunai ovo. 
2. Mendeskripsikan praktik transaksi Grab Bike dalam sistem transportasi 
online Grab ditinjau dari Maslahah Mursalah. 
D. Manfaat Penelitian 
Penelitian yang dilakukan agar penulis bias mendapatkan manfaat 
sebagai berikut : 
1. Manfaat Teoritis  
a. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat, 
referensi wawasan dan memperkaya hasanah keilmuan 
intelektual bagi kalangan mahasiswa dan lapisan masyarakat 
terutama driver yang ingin memperdalam ilmu tentang hukum 
ekonomi syariah disetiap pergutuan tinggi dan supaya menjadi 
kontribusi pemikiran imiah bagi hokum yang berada di 
Indonesia yang berkaitan dengan pembayaran uang elektronik 
dalam prespektif maslahah mursalah. 
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b. Dari hasil penelitian dapat digunakan sebagai acuan untuk 
memahami pembayaran uang elektronik “ovo” dalam prespektif 
maslahah mursalah. 
c. Sebagai saran dan masukan bagi perusahaan menentukan 
kebijakan dan hubungan pembayaran uang elektronik dalam 
prespektif maslahah mursalah. 
2. Manfaat Praktis 
Sumber informasi dan inspirasi memberikan wawasan bagi 
semua orang dan pihak-pihak yang bersangkutan terutama dibidang 
bisnis syariah, karena penelitian ini dilakukan member gambaran 
tentang mekanisme riil yang ada dilapangan dalam hal pemabayaran 
uang elektronik “ovo” dalam pesprektif maslahah mursalah. 
E. Kerangka Teori 
1. Uang Elektronik 
Uang elektronik sebagai alat pembayaran yang mempunyai 
unsur-unsur sebagai berikut : diterbitkan atas dasar nilai uang yang 
disetor terlebih dahulu, nilai uang disimpan secara elektronik dalam 
suatu media seperti server atau chip, digunakan sebagai alat 
pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang 
elektronik tersebut, serta nilai uang elektronik yang disetor oleh 
pemegang dan dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan 
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sebagaimana dimaksudkan dalam undang-undang yang mengatur 
mengenai perbankan.15 
Salah satu penerbit uang elektronik yang turut berkontribusi 
dalam perkembangan uang elektronik adalah ovo,ovo merupakan 
platform pembayaran digital dibawah Grup Lippo bidang teknologi 
digital memiliki anak usaha PT Visionet Internasional yang punya 
layanan aplikasi ovo.Ovo adalah sebuah aplikasi smart yang 
memberikan layanan pembayaran dan transaksi secara online (Ovo 
cash). Secara umum Ovo cash dapat digunakan untuk berbagai macam 
pembayaran yang telah bekerjasama dengan ovo termasuk Grab. 
Sedangkan Ovo Points adalah Loyal rewards bagi pengguna aplikasi 
yang melakukan transaksi dengan menggunakan ovo cash di merchant-
merchant rekanan Ovo.16 
Hal ini berbeda dengan uang elektronik lainnya yang sudah 
berkembang di Indonesia terlebih dahulu yaitu Go-pay.Go-pay adalah 
uang elektronik yang diterbitkan oleh PT DAB yang terdaftar dan 
dimonitori oleh Bank Indonesia, yang memliki fungsi sama dengan 
                                                          
15Hasbari Candraditya “Analisis Penggunaan Uang Elektronik (Studi Kasus: Pada 
Mahasiswa Pengguna Produk Flazz BCA di Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas 
Diponegoro)”, Jurnal DiponegoroOf Management, Vol 2, No 3, 2013. Hlm 1. 
16Pamungkas Aji,“Ada Gurita Lippo di Balik Strategi Grab Gandeng OVO” dikutip 
dari http://www.google.com/amp/s/amp.tirto.id/ada-gurita-lippo-di-balik-strategi-grab-
gandeng-ovo-cPdN diakses 25 Februari 2019  
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uang tunai yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran yang sah, 
yang dilainya sama dengan nilai nilai uang tunai yang didepositkan 
terlebih dahulu di dalam akun Go-pay17. 
Go-pay itu sendiri adalah salah satu layanan yang ditawarkan 
oleh perusahaan induknya yaitu Go-jek. Go-jek mengawali bisnisnya 
dari jasa transportasi sepeda motor yang kemudian memperluas jaringan 
bisnisnya dengan dengan menawarkan berbagai layanan yaitu Go-
shopping, Go-massage, Go-Box dan lainnya18.  
2. Maslahah Mursalah 
Maslahah berarti manfaat atau suatu pekerjaan yang mengandung 
manfaat.Apabila dikatakan bahwa perdagangan ini suatu kemaslahatan 
dan menuntut ilmu itu suatu kemanfaatan.Maka hal tersebut berarti 
bahwa perdagangan dan menuntut ilmu itu penyebab diperolehnya 
manfaat lahir dan batin. Imam Al Ghazali mengemukakan bahwa pada 
prinsipnya Maslahah adalah mengambil manfaat dan menolak 
kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan tujuan syara'19 
                                                          
17 Agung Susilo, “Transaksi Go-Pay Pada Perusahaan Ojek Online Perbandingan 
Akad Qard dan Wadi’ah”, Skripsi, Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah UIN 
Maulana Malik Ibrahim. Malang. 2018. Hlm. 46. 
18 Anjar Priyono, “Analisis Pengaruh Trust dan Risk Dalam penerimaan Teknologi 
Dompet Elektronik Go-pay,” Jurnal Siasat Bisnis, (Yogyakarta) Vol. 21 Nomor 1, 2017, hlm. 
89. 
19 Nasrun Haroen, Ushul Fiqh, (Jakarta: Logos 1992), hlm 114. 
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Adapun Al-Maslahah al-Mursalah, yaitu kemaslahatan yang tidak 
mempunyai dalil baik memerintah maupun yang melarang.Tujuan 
utamanya adalah kemaslahatan, yakni mendatangkan manfaat dan 
meniadakan kemadaratan20. 
Jika dikaitkan dengan syariat Islam kata maslahah berhubungan 
erat dengan nilai-nilai kebaikan secara umum baik bagi kehidupan dunia 
maupun akhirat. Asumsi dasarnya adalah, bahwa pertimbangan 
memelihara kemaslahatan manusia  di dunia harus dijadikan pijakan 
untuk menjamin keselamatan manusia di akhirat nanti21. 
a. Syarat Maslahah Mursalah 
Maslahah Mursalah sebagai metode ijtihad tidak begitu saja 
menerimanya kecuali Maslahah itu memenuhi syarat yang cukup 
ketat.Syarat bersifat umum adalah ketika sesuatu itu tidak ditemukan 
sumber hukumnya dalam nas yang sharih Selain itu ada syarat-syarat 
yang bersifat khusus yang harus dipenuhi yaitu : 
1) Maslahah Mursalah yang bersifat hakiki dan umum bukan masalah 
yang bersifat perorangan dan dapat diterima oleh akal sehat bahwa itu 
benar-benar mendatangkan manfaat bagi manusia dan menghindarkan 
mudharat secara utuh dan menyeluruh sejalan dengan tujuan syara dan 
                                                          
20 M. Usman, Filsafat Hukum Islam, ( Sukoharjo: STAIN Surakarta, 2009), hlm 101. 
21Zaini Rahman, Fiqih Nusantara dan Sistem Hukum Nasional, (Yogyakarta : Pustaka 
Pelajar, 2016), hlm 121.  
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tidak berbenturan dengan prinsip tidak bertentangan dengan dalil 
syara yang telah ada baik dalam Alquran maupun hadis. Contohnya 
menjatuhkan talak itu bagi Hakim saja dalam segala keadaan. 
2) Sesuatu yang dianggap Maslahah itu hendaknya bersifat kepentingan 
umum bukan kepentingan pribadi 
3) Sesuatu yang dianggap Maslahah itu tidak bertentangan dengan Nash 
Alquran Hadis dan ijma.22 
b. Macam-Macam Maslahah Mursalah 
Kekuatan Maslahah dapat dilihat dari segi tujuan cara dalam 
menetapkan hukum, yang berkaitan secara langsung atau tidak langsung 
dengan lima prinsip pokok kehidupan bagi kehidupan manusia, yaitu : 
agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Juga dapat dilihat dari segi 
tingkat kebutuhan dan tuntutan kehidupan manusia kepada lima hal 
tersebut.23 
1) Klasifikasi Maslahah Berdasarkan Kandungan 
Ulama Ushul fiqh membaginya kepada dua bagian yaitu:24 
a) Maslahah al-Ammah 
                                                          
22Sapiudin Shiddiq, Ushul Fiqih, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm 89.  
23Amir Syarifudin, Ushul Fiqih, (Jakarta, Logos Wacana Ilmu, 1999), Cet 1, Jilid II, hlm. 327 
24Nasrun Haroen, Ushul Fiqh, (Jakarta: Logos 1992), hlm 117. 
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Kemaslahatan umum yang menyangkut kepentingan 
orang banyak. Kemaslahatan umum itu tidak berarti untuk 
kepentingan semua orang, tetapi bisa berbentuk kepentingan 
mayoritas umat. 
b) Maslahah al-Khashshah 
Kemaslahatan pribadi dan ini sangat jarang sekali, 
seperti kemaslahatan yang berkaitan dengan pemutusan 
perkawinan seseorang yang dinyatakan hilang ( mafqud).25 
2) Klasifikasi Maslahah Berdasarkan Eksistensinya 
Dari segi eksistensinya atau keberadaan masalah menurut syara' 
terbagi kepada tiga macam, yaitu :26 
a) Maslahah al-Mu’tabarah 
Kemaslahatan yang terdapat nas secara tegas 
menjelaskan dan mengakui keberadaan nya dengan kata lain 
kemaslahatan yang diakui syar'i secara tegas dengan dalil yang 
khusus baik langsung maupun tidak langsung yang memberikan 
petunjuk pada adanya masalah yang menjadi alasan dalam 
menetapkan hukum. Dari langsung tidak langsungnya petunjuk 
                                                          
25Ibid,  
26 Nasrun Haroen, Ushul Fiqh, (Jakarta: Logos 1992), hlm 118. 
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(dalil) terhadap maslahah tersebut, maslahah terbagi dua, yaitu 
:27 
Munaasib mu'atsir, yaitu ada petunjuk langsung dari 
pembuat hukum (Syar'i) yang memperhatikan maslahah 
tersebut. Contoh Dalil yang menunjukkan kepada maslahah 
ialah tidak baiknya "mendekati" perempuan yang sedang haid 
dengan alasan itu adalah penyakit. Hal ini disebut maslahah 
karena menjauhkan diri dari kerusakan atau penyakit.Alasan 
adanya “penyakit” itu yang dikaitkan dengan larangan 
mendekati perempuan, disebut munaasib. Hal ini ditegaskan 
dalam firman Allah dalam Qur’an Surat Al-Baqarah/ 2:222 : 
سَيَوََاَوَ ٱ ِ ٱي
َ
َمَ ٱي َ َََسِسَومَٱ َ نوٱلَزنَتٱَف َذَ ََ نوَهنلَ ٱ ِ
ٱي
َ
َمَ ٱ َنَ َََك نلُوَََّ نَو نبَرَقت
َٱنيَ َهَّلُوومَ َّنٱإَنهَّلُوومَ نمنَكرََمذَ نثَِحَ 
ٱمَ َّ نَو نتَأٱََنرَّهَطَتَ   َٱَإٱَ َنرنهطَيَ َّٰتََّحََنٱبََّٰ َّوزومَ ُّ ب
َ َيٱرسَهَطَز
ن
َمَ ُّ بٱنيَو٢٢٢     َ
Artinya :  
Mereka bertanya kepadamu tentang haidh. Katakanlah: "Haidh 
itu adalah suatu kotoran". Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan 
diri dari wanita di waktu haidh; dan janganlah kamu mendekati 
mereka, sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka 
campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. 
Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan 
menyukai orang-orang yang mensucikan diri28. 
                                                          
27Amir Syarifudin, Ushul Fiqih, (Jakarta, Logos Wacana Ilmu, 1999), Cet 1, Jilid II, hlm. 351 
28Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an, (Klaten, Sahabat, 2014), hlm 35. 
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Munasib Mula’im, yaitu tidak ada pentunjuk langsung dari 
syara’ baik dalam bentuk nas atau ijma’ tentang perhatian syara’ 
terhadap maslahah tersebut, namun secara tidak langsung ada. 
Maksudnya, meskipun syara’ secara langsung tidak menetapkan hokum 
yang disebutkan, namun ada petunjuk syara’ bahwa keadaan itulah  
yang ditetapkan syara’ sebagai alasan untuk hukum yang sejenis.  
Dengan perwalian dalam harta milik anak kecil.29 
b) Maslahah al-Mulghah 
Maslahah yang berlawanan dengan ketentuan nas. Dengan kata 
lain, maslahah yang tertolak karena ada dalil yang menunjukkan 
bahwa ia bertentangan dengan ketentuan dalil yang jelas.30Contoh 
yang sering diangkat oleh ulama Ushul Fiqih yaitu menyamakan 
pembagian harta warisan antara perempuan dengan saudara laki-
lakinya. Penyamaan antara seseorang perempuan dengan laki-laki 
tentang warisan memang terlihat ada kemaslahatannya, tetapi 
berlawanan dengan ketentuan nasyang jelas dan rinci sebagaimana 
firman Allah dalam Quran Surat An-Nisa’/ 4:11 
مََق ََٱَ ََسٱكََّ نَك نٱَإٱَ ٱنََِوثكنلأمَ سَظَحَنهث
ٱمَٱرَكَّذلُوٱوَمنكٱدَٰو َذَ ٱي َنهَّلُوومَنمنكِ
ٱص َنيََِثََّ نهَلُوَوٱَ ٱنَز
َُّ سومَََمنهِسَمَد ٱحَٰوَسَهنكٱوَٱهيََ َوَب ٱلأَوَ نفصِسَومَََهَلُوَوٱَةَد
ٱحَٰوَتَكَََك نٱإَوََكَرَوتَََمَََثنلُونوثَ ََّٱمَ ن ند
                                                          
29 Amir Syarifudin, Ushul Fiqih, (Jakarta, Logos Wacana Ilmu, 1999), Cet 1, Jilid II, hlm. 352 
30Ibid, 
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َنهَوََنَََك نٱإََكَرَوتۥََنهَّوَ نكَيََّلََّنٱَإٱَدَوَۥََنَهثٱرَوَوَدَوَٓۥَََٱَنه ََ َوَبذَنهَوََنَََك نٱَإٱَ نثنلُوُّ وثومَ
ٱهسَمن ٱلِأٓۥََٱإخَةََ
َنردَتََاَمنكنؤَََِبذَوَمنكنؤََب  ََ ٍيَدَوَذَََ
ٱبَِيٱص َنيَةَّ ٱصَوَ
ٱدَعبَ ٱمَ ن ندُّ سومَ
ٱهسَمن ٱلِأَٱَمنهُّ وَيذََنو
َمِٱكَحًََمِٱلُوَنََنَََك َهَّلُوومََّنٱإَٱهَّلُوومَ َسَمَةَضيٱرَٱََعَفكَمنكَوَ نبَرَلذَ١١ََ
   
Artinya : 
Allah mensyari´atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-
anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian 
dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan 
lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang 
ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia 
memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi 
masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang 
meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak 
mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya 
mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa 
saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian 
tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) 
sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, 
kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat 
(banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. 
Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana31 
Ayat ini secara tegas menyebutkan pembagian harta warisan, 
dimana seorang anak laki-laki sama dengan dua orang perempuan. 
Misalnya sekarang adalah bagaimana jika harta warisan itu dibagi sama 
rata, intinya seorang anak laki-laki sama bagiannya dengan anak 
perempuan, dengan alasan ingin menciptakan kemaslahatan. 
Penyamaan anak laki-laki dengan anak perempuan, dengan 
                                                          
31Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an, (Klaten, Sahabat, 2014), hlm  78. 
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kemaslahatan seperti inilah yang disebut dengan Maslahah al- 
Mulghah, karena bertentangan dengan nas yang shahih. 
c) Maslahah Mursalah yang juga biasa disebut istishlah 
Maslahah yang secara eksplisit tidak ada satu dalil pun, baik 
yang mengakuinya maupun yang menolaknya.Secara lebih tegas 
Maslahah mursalah yaitu kemaslahatan yang tidak didukung dalil 
syara’ atau nas yang rinci.Tetapi didukung oleh sekumpulan makna 
nas (Al- Qur’an atau hadist).32Pemahaman atas nas/ teks dapat 
berdasarkan atas petunjuk kebahasaan, dapat juga berdasarkan atas 
petunjuk maqasid syariah.33 
F. Tinjauan Pustaka 
Tinjauan pustaka merupakan ringkasan ttg penelitian sebelumnya yang 
sudah pernah dilakukan membahas topik yang bersangkutan dengan 
penelitian skripsi ini. Sehingga terlihat jelas bahwa dalam penelitian yang 
sedang dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari 
penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya, dalam penyusunan skripsi ini 
terdapat beberapa karya yang dijumpai oleh penulis antara lain : 
                                                          
32Nasrun Haroen, Ushul Fiqh, (Jakarta: Logos 1992), hlm 119. 
33 Yassirly Amrona Rosyada “Dalalah Lafdzi: Upaya Menemukan Hukum”, Jurnal Al-Ahkam, 
Vol. 2, No 2, 2017, Hlm 124.  
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Skripsi, Lailiyyatur Rohmah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) 
Surakarta dengan judul “Konsep Diskon Go-pay Dalam Aplikasi Go-jek dan 
Diskon E-money Menurut Prespektif Fiqih Muamalah” dalam pembahasan 
skripsi tersebut membahas tentang konsep diskon dan E-money pada aplikasi 
Go-jek seperti customer dalam menggunakan aplikasi Go-jek mayoritas 
menggunakan diskon Go-pay dalam kesehariannya. Pada skripsi ini peneliti 
lebih menekan kan pada konsep diskon dan E-money menurut fiqih 
muamalah.34 
Skripsi yang ditulis oleh Kristina Vika Natalia.Ia adalah mahasiswa 
Universitas Sanata Dharma dari fakultas Ekonomi, Program studi 
Manajemen, Skripsi nya berjudul “Analisis Perbandingan Persepsi Kualitas 
Pelayanan Harga dan Kepuasan Konsumen Go-jek dan Grab (studi kasus 
pada konsumen Go-jek pengguna layanan Go-ride dan konsumen Grab 
pada pengguna layanan Grabbike di kota Yogyakarta)”35. 
Dalam skripsinya menjelaskan tentang analisis perbandingan antara Go-
jek dan Grab didasarkan pada kualitas pelayanan, harga dan kepuasan 
                                                          
34Lailiyyatul Rohmah, “Konsep Diskon Go-pay Dalam Aplikasi Go-jek dan Diskon E-Money 
Menurut Prespektif Fikih Muamalah”, Skripsi Institut Agama Islam Negeri Surakarta, Fakultas Syaria’h. 
2018. Hlm. 16. 
35Kristina Vika Natalia, Analisis Perbandingan Persepsi Kualitas Pelayanan Harga dan 
Kepuasan Konsumen Go-jek dan Grab (studi kasus pada konsumen Go-jek pengguna layanan Go-ride 
dan konsumen Grab pada pengguna layanan Grabbike di kota Yogyakarta)”, Skripsi Jurusan Manajemen 
Universitas Sanata Dharma. Yogyakarta. 2018. Hlm. 4. 
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konsumen baik kepada Go-jek dengan layanan Go-ride dan Grab dengan 
layanan Grabbike.Dalam skripsi ini sama-sama membahas tentang layanan 
Grabbike tetapi yang membedakan yaitu tentang adanya perbandingan 
pelayanan, harga dan kepuasan konsumen sedangkan yang penulis teliti 
adalah kemaslahatan dalam transaksi pembayaran non tunai atau ovo36. 
Ada skripsi lain yang membahas tentang Maslahah Mursalah, yaitu 
skripsi, Siti Musrofah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul 
“Konsep Maslahah Mursalah dalam dunia bisnis Dengan Sistem Franchise 
(Warlaba)” skripsi tersebut membahas tentang maslahah mursalah sangat 
efektif dalam menyikapi dan menjawab permasalahan-permasalahan dan 
perkembangan baru yang ditimbulkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan 
teknologi modern, baik dalam menetapkan hukum terhadap masalah-
masalah baru dan belum ada ketentuan hukumnya, maupun menetapkan 
hukum baru untuk menggantikan ketentuan hukum lama yang tidak sesuai 
lagi dengan keadaan, situasi, kondisi dan kemaslahatan manusia zaman 
sekarang. Maslahah Mursalah merupakan salah satu metode istinbath 
hukum yang dijadikan hujjah. Dan dari contoh masalah-masalah yang 
ditetapkan hukumnya dengan maslahah mursalah, terlihat bahwa hukum 
yang ditetapkan dengan metode tersebut lebih mengayomi dan lebih mampu 
merealisasikan tujuan-tujuan syariat, dan disini pula lah letak 
                                                          
 36 Ibid, 
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keefektiktivitasan maslahah mursalah dalam penetapan hukum syara dan 
jika melihat begitu banyak kelebihan yang dimiliki oleh franchise sepertinya 
kita tidak perlu ragu lagi bahwa sistem ini memiliki begitu banyak 
kemaslahatan.37 
Maka disini penulis mencoba meninjau sejauh mana kegiatan 
pembayaran layanan Grab bike melalui uang elektronik “ovo” yang meliputi 
driver dan customer dengan melalui pendekatan hukum Islam dapat 
diketahui kemaslahatan model transaksi tersebut. Sehingga lebih jelas status 
hukumnya menurut pandangan Islam dan tidak ada keraguan lagi bagi 
masyarakat untuk melakukannya. Dalam penelitian ini terdapat letak 
perbedaan dari penelitian sebelumnya dimana penulis meninjau secara 
langsung kegiatan pembayaran layanan Grab bike melalui uang elektronik 
“Ovo” serta dalam penelitian skripsi ini membahas tentang transaksi 
pembayaran Grab bike melalui uang elektronik “ovo” dilihat dari prespektif 
maslahah mursalah. 
G. Metode Penelitian 
Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian untuk 
dapat memperoleh data valid diantara metode penelitian yang digunakan 
adalah : 
                                                          
37Siti Musrofah, “Konsep Maslahah Mursalah Dalam Dunia Bisnis Dengan sistem Franchise 
(Warlaba)”, Skripsi Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah. 
Jakarta. 2008. Hlm. 70. 
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1.Jenis penelitian  
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 
lapangan (field research).Dimana penelitian in mengkaji keaadan realita 
yang ada dilapangan yang dilakukan dengan merumuskan masalah 
sebagai fokus penelitian, mengumpulkan data yang ada dilapangan, 
menganalisis data, merumuskan hasil studi dan menyusun rekomendasi 
untuk pembuatan keputusan.38 
2. Sumber Data 
Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 
a. Data primer 
Data primer adalah data yang diperoleh langsung pihak yang 
diperlukan datanya. Sumber data ini merupakan sumber data yang 
diperoleh dari lapangan dengan mengkaji langsung peristiwa yang ada 
dalam lapangan bisa berupa driver Grab, Customer dan pihak-pihak 
yang terkait dalam penelitian ini. 
b. Data Sekunder 
 Data sekunder adalah data yang tidak diperoleh langsung dari 
pihak yang diperlukan datanya, yaitu dengan mengkaji sumber data 
pustaka yang berisikan informasi mengenai sumber data primer yang 
                                                          
38 Kuntjojo, Metodologi Penelitian, (Kediri: Universitas Nusantara PGRI Kediri, 2009), hlm. 
16. 
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masih berhubungan atau relevan denganpenelitian ini.39Data sekunder 
bisa berupa informasi yang diperoleh dari buku, jurnal, internet dan 
publikasi lainnya. 
3. Lokasi dan Waktu Penelitian 
Lokasi dari penelitian yang dilakukan ini adalah driver Grab dan 
Customer yang sering kali menggunakan uang elektronik “ovo” di 
Surakarta dimana waktu penelitian dilakukan pada tanggal 20 April 2019 
sampai dengan 1 Juni  2019. 
4. Teknik Pengumpulan Data 
Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah agar 
mendapat dan memperoleh informasi yang akan dibutuhkan dalam 
mencapai tujuan sebuah penelitian diantaranya adalah : 
a. Wawancara  
Wawancara atau interview adalah suatu bentuk komunikasi 
verbal jadi semacam percakapan yang bertujuan memperoleh 
informasi.Dalam wawancara pertanyaan dan jawaban diberikan 
secara vebal.Biasanya komunikasi ini dilakukan dalam keadaan saling 
berhadapan, namun komunikasi dapat juga dilakukan melakukan 
telepon.Wawancara merupakan alat pembuktian terhadap informasi 
                                                          
39Ibid, hlm, 34. 
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atau keterangan yang diperoeh sebelumnya.Tehnik wawancara yang 
digunakan dalam penelitian kualitatif adalah wawancara mendalam.40 
b. Observasi 
  Observasi merupakan pengamatan yang penyusun lakukan baik 
secara langsung maupun tidak langsung terhadap objek 
penelitian.Dalam observasi ini, penyusun menggunakan tehnik 
observasi non partisipan. Observasi non partisipan adalah dimana 
observer tidak ikut di dalam kehidupan orang yang akan diobservasi, 
dan secara terpisah berkedudukan selaku pengamat. Di dalam 
observasi hanya bertindak sebagai penonton saja tanpa harus ikut 
terjun langsung ke lapangan.41 
c. Dokumentasi 
  Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah 
berlalu.Dokumen bisa berbentuk tilisan, gambar, atau karya-karya 
monumental dari seseorang. Dengan teknik ini , penyususn meneliti 
data-data yang diperoleh dari dokumen yang ada ditempat penelitian 
seperti photo dan surat-surat, selama melakukan penelitian. 
5. Teknik Analisis Data 
                                                          
40 Nasution, Metode Research (Penelitian Ilmiah). (Jakarta :Bumi Aksara, 2016),  hlm 113. 
41Ibid, hlm 106. 
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Setelah mengumpulkan beberapa data melalui sumber-sumber referensi 
(buku, jurnal, internet, wawancara) dalam kegiatan analisis data dan 
kegiatan pengumpulan data itu sendiri merupakan proses siklus dan 
interaktif. Dalam pengertian ini analisis data kualitatif merupakan upaya 
yang berlanjut, berulang dan terus-menerus.Masalah reduksi data penyajian 
data, dan penarikan kesimpulan menjadi gambaran keberhasilan secara 
berurutan sebagai rangkaian kegiatan analisis yang saling susul menyusul.42 
 
 
H. Sistematika Penulisan 
Agar pembahasan dalam penelitian ini tersusun secara sistematis dan 
menghasilkan sebuah karya ilmiah yag utuh, maka penelitian ini dibagi ke 
beberapa bagian. Maka bagian-bagian tersebut secara garis besarnya dapat 
disistematiskan sebagai berikut : 
Bab I, Pendahuluan. Dalam bab ini diuraikan berbagai persoalan 
mendasar yang akan menentukan setelahnya, yang mencakup latar belakang 
masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian,tinjauan pustaka, 
kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. 
                                                          
42Mattew B. Milles dan A. Michael Huberman, Analisis Data Kualitatif.(Jakarta: Universitas 
Indonesia Press, 1992), hlm 20. 
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Bab II, pada bab ini dibahas tentang Landasan Teori Maslahah Mursalah 
yang diawali dari pengertian, dasar hokum, rukun, syarat dsb. 
Bab III, pada bab ini membahas tentang Transportasi Online di Surakarta 
baik mengenai identitas transportasi itu sendiri sampai meliputi sistem 
mekanisnya. 
Bab IV, pada bagian ini dilakukan analisis terhadap praktik Grab Bike 
dalam sistem transportasi online berbasis aplikasi Grab dan penerapan 
pembayaran non tunai Ovo dalam perspektif maslahah mursalah. 
Bab V, pada bagian bab akhir ini akan disimpilkan semua hasil analisis 
yang telah dilakukan pada bagian-bagian sebelumnya, dan kemudian akan 
disampaikan saran-saran yang mungkin diperlukan sebagai bahan perbaikan 
dan pembahasan lebih lanjut yang berkaitan dengan tema penelitian ini. 
  42  
 
BAB II 
LANDASAN TEORI 
 
A. Uang Elektronik 
1. Pengertian Uang 
Dalam ekonomi Islam, secara emitologi uang berasal dari 
kataal-nuqdu-nuqud.Pengertiannya ada beberapa makna, yaitu al-
nuqud yang berarti yang baik dari dirham, dan al-naqdu  juga berarti 
tunai.Sedangkan nuqud untuk menunjukkan harga.Uang adalah standar 
kegunaan yang terdapat pada barang dan tenaga.Uang didefinisikan 
sebagai sesuatu yang dipergunakan untuk mengukur tiap barang dan 
tenaga.Misalkan harga adalah standar untuk barang sedangkan upah 
adalah standar untuk manusia,43 
Sebelum diterimanya uang sebagai alat tukar, masyarakat masih 
mengenal dengan sistem barter. Banyak sekali kesulitan yang 
ditemukan ketika sistem barter ini dilakukan, setelah sistem barter 
dicetaklah uang yang bertujuan untuk memperlancar pertukaran dan 
menetapkan nilai yang wajar dalam pertukaran tersebut.44 
                                                          
43Rahmat Ilyas “Konsep Uang Dalam Prespektif Ekonomi Islam” Jurnal Bisnis dan 
Manajemen Islam, Vol. 4 No 1, 2016, hlm 36. 
44Ahmad Ramdani “Pemikiran Imam Al-Ghazali tentang Fungsi Uang” Jurnal Laa Maisyir.Vol 
6, No 1 2019, hlm 7. 
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Konsep uang dalam ekonomi Islam berbeda dengan konsep 
uang dalam ekonomi konvensional.Dalam ekonomi Islam, konsep uang 
sangat jelas dan tegas bahwa uang adalah uang bukan 
capital.Sedangkan uang dalam prespektif ekonomi konvensional 
diartikan secara interchangebility atau bolak-balik, yaitu uang sebagai 
uang dan sebagai capital. 
2. Fungsi Uang 
Secara umum, uang memiliki fungsi sebagai perantara untuk 
pertukaran barang dengan barang, juga untuk menghindarkan 
perdagangan dengan cara barter. Dalam Islam, uang dipandang sebagai 
alat tukar, bukan suatu komoditi, perananan uang ini dimaksudkan 
untuk menyelapkan ketidakadilan, ketidakjujuran karena barter ada 
unsur ketidakadilan. Berikut beberapa fungsi uang : 
a. Uang sebagai Ukuran Harga 
Ini merupakan fungsi uang yang terpenting, uang adalah 
satuan nilai atau standar ukuran harga dalam transaksi barang 
dan jasa.Iniberarti uang berperan menghargai secara actual 
barang dan jasa.Dengan adanya uang sebagai satuan nilai 
memudahkan terlaksananya transaksi dalam kegiatan 
ekonomi masyarakat45. 
                                                          
 45 Ibid, hlm 8. 
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Fungsi uang secara esensial adalah untuk mengukur nilai 
benda atau dibayar sebagai alat tukar benda lain dalam setiap 
kegiatan ekonomi dalam kehidupan modern ini menjadi 
sangat penting. Karena seseorang tidak dapat memproduksi 
setiap barang kebutuhan hariannya, karena keahlian manusia 
itu berbeda-beda disinilah uang memegang peranan penting, 
agar manusia itu dapat memenuhi kebutuhan dengan mudah. 
b. Uang sebagai Media Menyimpan Nilai 
Uang sebagai store of value berarti uang adalah cara 
mengubah daya beli dari masa kini ke masa depan. Uang 
sebagai penyimpan nilai dimaksudkan bahwa orang yang 
mendapatkan uang kadang tidak mengeluarkan seluruhnya 
dalam satu waktu, tapi ia sisihkan sebagian untuk membeli 
barang atau jasa yang ia butuhkan pada waktu yang ia 
inginkan, atau ia simpan untuk hal-hal yang tak terduga 
seperti sakit mendadak atau menghadapi kerugian yang tak 
terduga. Hal ini disebabkan karena motiv yang 
mempengaruhi seseorang untuk mendapatkan uang 
disamping untuk transaksi juga untuk berjaga-jaga dari 
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kemungkinan-kemungkinan yang tak terduga seperti kondisi 
di atas46. 
Menurut teori ekonomi Islam, motif yang 
mempengaruhi manusia untuk mendapatkan dan memiliki 
uang adalah untuk transaksi (money demand for transaction) 
dan motiv berjaga-jaga (money demand for precautionary). 
Kenyataanya secara ril, seseorang perlu menyimpan uangnya 
untuk menghadapi hal-hal yang tak terduga, baik disimpan di 
rumah untuk menghadapi kebutuhan jangka pendek maupun 
ditabung di bank, atau diinvestasikan dalam bentuk saham. 
Jika seseorang menyimpan uangnya di bank, secara bisnis, 
uang akan selalu bergulir dan beredar dalam perekonomian. 
c. Standar Pembayaran yang ditangguhkan 
Uang bukan hanya berguna untuk mengadakan transaksi 
seketika (spot transaction), melainkan juga merinci bayaran 
mendatang terkait pembelian saat ini, yakni, membeli 
sekarang dan membayar belakangan. Fungsi ini merupakan 
akibat uang berperan sebagai satuan hitung dan simpanan 
nilai. Konsekuensinya, keberhasilan uang melaksanakan 
                                                          
 46 Ibid, hlm 9. 
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fungsi ini berkaitan langsung dengan keberhasilannya 
menjalankan fungsi lain47. 
3. Pengertian uang elektronik 
Menurut peraturan Bank Indonesia Nomor 16/08/PBI/2014 
tentang perubahan atas peraturan Bank Indonesia Nomor 
11/12/PBI/2009 tentang uang elektronk (Electronic Money) dalam 
ketentuan pasal 1 angka 3, “uang elektronik (electronic money) adalah 
alat pembayaran yang memenuhi unsur (a) diterbitkan atas dasar nilai 
uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit; (b) nilai uang 
disimpan secara elektronik dalam suatu media server atau chip; (c) 
digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan 
merupakan penerbit uang elektronik tersebut; (d) nilai uang elektronik 
yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan 
sebagaimanadimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai 
perbankan.”48 
Nilai uang pada uang elektronik tersebut berbentuk elektronik 
yang didapat dengan cara menukarkan sejumlah uang tunai atau 
pendebetan rekeningnya di bank untuk kemudian disimpan secara 
                                                          
 47Ibid,hlm 10. 
48Sekar Salma Salsabila, “Eksistensi Kartu Kredit Dengan Adanya Electronic Money (E-
Money) Sebagai Alat Pembayaran Yang Sah,” Jurnal Privat Law UNS, (Surakarta) Vol. 6 Nomor 1, 
2018, hlm. 26, 
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elektronik dalam media elektronik berupa kartu penyimpanan dana. 
Ketika pemegang uang elektronik melakukan transaksi pembayaran, 
maka nilai uang yang terdapat dalam uang elektronik tersebut juga akan 
berkurang sesuai dengan nilai transaksi pembayaran yang dilakukan 
layaknya seperti uang tunai.49 
Dengan adanya sistem pembayaran non tunai ini membuat 
masyarakat terutama mahasiswa lebih mudah untuk bertransaksi. 
Penggunaan uang elektronikini merupakan pilihan bagi masyarakat, 
khususnya masyarakat untuk menilai sebuah tawaran gaya hidup, 
menerima atau menolak sesuai dengan kebutuhannya. Alat pembayaran 
non tunai seperti uang elektronik (e-money) juga dapat mengatur pola 
hidup menjadi lebih efisiensi maupun lebih konsumtif. Adanya uang 
elektronik yang semakin meningkat dikalangan masyarakat ini dapat 
mempengaruhi perilaku masyarakat dalam berkonsumsi. Karena 
kemudahan dalam bertransaksi membuat seorang lebih mudah 
membelanjakan uangnya. 
B. Maslahah Mursalah 
Kata maslahah merupakan istilah dari bahasa arab, yang jika 
diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, maknanya identik dengan kata 
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maslahat, manfaat, kebaikan, atau kepentingan umum. Secara emitologis, kata 
maslahah merupakan bentuk masdar dari kata shalaha(حلص)dengan wazan 
(bandingan kata) maf’alah. (هلعفم) Baik dari segi lafadz maupun kandungan 
maknanya, maslahah mempunyai kesamaan dengan kata manfa’ah(هعفنم(berarti 
kebaikan dan kemanfaatan, atau nama bagi sesuatu yang mengandung 
keduanya50. 
Secara terminologi, terdapat beberapa definisi maslahah yang 
dikemukakan ulama ushul fiqh, tetapi seluruh definisi tersebut mengandung 
esensi yang sama. Imam al-Ghazali, mengemukakan bahwa pada prinsipnya 
maslahah adalah mnegambil manfaat dan menolak kemudaratan dalam rangka 
memelihara tujuan-tujuan syara’. Menurutnya yang dijadikan patokan dalam 
menentukan kemaslahatan itu adalah kehendak dan tujuan syara’, bukan 
kehendak dan tujuan manusia51. 
Al-Mursalah adalah isim maf’ul (obyek) dari fi’il madhi (kata dasar) 
dalam bentuk tsulasi (kata dasar dari tiga huruf), yaitu لسر, dengan penambahan 
huruf “alif” di pangkalnya, sehingga menjadi لسرا, secara emitologis artinya 
“terlepas” atau dalam arti ةقلطم (bebas). Kata “terlepas” dan “bebas” disini bila 
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dihubungkan dengan kata Maslahah maksudnya adalah “terlepas atau bebas 
dari keterangan yang menunjukkan boleh atau tidak bolehnya dilakukan”52 
Maslahah Mursalah terdiri dari dua kata yaitu ةحلصملا dan ةلسرملاartinya 
baik (lawan dari buruk), manfaat atau terlepas dari kerusakan. Adapun kata 
maslahah secara bahasa artinya terlepas dan bebas. Maksudnya ialah terlepas 
dan bebas dari keterangan yang menunjukkan boleh atau tidaknya sesuatu itu 
dilakukan. Tujuan utama Maskahah Mursalah adalah kemaslahatan yakni 
memelihara dari kemadaratan dan menjaga kemanfaatannya.53 
C. Macam-Macam Maslahah Mursalah 
Kekuatan Maslahah dapat dilihat dari segi tujuan cara dalam 
menetapkan hukum, yang berkaitan secara langsung atau tidak langsung 
dengan lima prinsip pokok kehidupan bagi kehidupan manusia, yaitu : agama, 
jiwa, akal, keturunan, dan harta. Juga dapat dilihat dari segi tingkat kebutuhan 
dan tuntutan kehidupan manusia kepada lima hal tersebut.54 
1. Klasifikasi Maslahah Berdasarkan Kandungan 
Ulama Ushul fiqh membaginya kepada dua bagian yaitu:55 
a. Maslahah al-Ammah 
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Kemaslahatan umum yang menyangkut kepentingan orang 
banyak. Kemaslahatan umum itu tidak berarti untuk 
kepentingan semua orang, tetapi bisa berbentuk kepentingan 
mayoritas umat. 
b. Maslahah al-Khashshah 
Kemaslahatan pribadi dan ini sangat jarang sekali, seperti 
kemaslahatan yang berkaitan dengan pemutusan perkawinan 
seseorang yang dinyatakan hilang ( mafqud).56 
2. Klasifikasi Maslahah dari segi Kualitas dan Kepentingan 
Para ahli ushul fiqih membaginya menjadi tiga yaitu : 
a. Maslahah Al-Dharuriyah 
Kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok 
manusia di dunia dan di akhirat. Kemaslahatan seperti ini ada lima, 
yaitu : memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara 
akal,memelihara keturunan dan memelihara harta. Kelima 
kemaslahatan tersebut disebut dengan al-maslahah al-khamsah 
1) Memelihara agama, memeluk agama merupakan suatu fitrah dan 
naluri insani yang tidak bisa di ingkari dan sangat dibutuhkan 
umat manusia, untuk kebutuhan tersebut Allah mensyariatkan 
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agama yang wajib dipelihara setiap orang baik yang berkaitan 
dengan aqidah, ibadah dan muamalah57. 
2) Kemaslahatan, kemaslahatan jiwa dan kehidupan manusia Allah 
mensyariatkan berbagai hukum yang terkait dengan itu. Seperti 
syaria’at qisas, kesempatan mempergunakan hasil sumber alam 
untuk dikonsumsi, hukum perkawinan dan berbagai hukum 
lainnya. 
3) Memelihara akal. Untuk itu Allah melarang meminum minuman 
keras, karena minuman itu dapat merusak akal dan hidup manusia. 
4) Untuk memelihara dan melanjutkan keturunan tersebut Allah 
mensyariatkan nikah dengan segala hak dan kewajiban yang 
diakibatnya. 
5) Terakhir manusia tidak bisa hidup tanpa harta, oleh sebab itu harta 
merupakan sesuatu yang pokok dalam kehidupan manusia. Oleh 
sebab itu Allah mensyariatkan berbagai ketentuan untuk 
memelihara harta seseorang Allah mensyariatkan hukuman 
pencuri dan perampok.58 
3. Klasifikasi Maslahah Berdasarkan Eksistensinya 
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Dari segi eksistensinya atau keberadaan masalah menurut syara' 
terbagi kepada tiga macam, yaitu :59 
a) Maslahah al-Mu’tabarah 
Kemaslahatan yang terdapat nas secara tegas 
menjelaskan dan mengakui keberadaan nya dengan kata lain 
kemaslahatan yang diakui syar'i secara tegas dengan dalil yang 
khusus baik langsung maupun tidak langsung yang memberikan 
petunjuk pada adanya masalah yang menjadi alasan dalam 
menetapkan hukum. Dari langsung tidak langsungnya petunjuk 
(dalil) terhadap maslahah tersebut, maslahah terbagi dua, yaitu 
:60 
Munaasib mu'atsir, yaitu ada petunjuk langsung dari 
pembuat hukum (Syar'i) yang memperhatikan maslahah 
tersebut. Contoh Dalil yang menunjukkan kepada maslahah 
ialah tidak baiknya "mendekati" perempuan yang sedang haid 
dengan alasan itu adalah penyakit. Hal ini disebut maslahah 
karena menjauhkan diri dari kerusakan atau penyakit. Alasan 
adanya “penyakit” itu yang dikaitkan dengan larangan 
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mendekati perempuan, disebut munaasib. Hal ini ditegaskan 
dalam firman Allah dalam Qur’an Surat Al-Baqarah/ 2:222 : 
سَيَوََنَ َََك نلُوََوَ ٱ ِ ٱي
َ
َمَ ٱي َ َََسِسَومَٱ َ نوٱلَزنَتٱَف َذَ ََ نوَهنلَ ٱ ِ
ٱي
َ
َمَ ٱ ََّ نَو نبقَتََا
َٱنيَ َهَّلُوومَ َّنٱإَنهَّلُوومَ نمنَكرََمذَ نثَِحَ 
ٱمَ َّ نَو نتَأٱََنرَّهَطَتَ   َٱَإٱَ َنرنهطَيَ َّٰتََّحََنٱبََّٰ َّوزومَ ُّ ب
َ َيٱرسَهَطَز
ن
َمَ ُّ بٱنيَو٢٢٢ َ
Artinya : 
Mereka bertanya kepadamu tentang haidh. Katakanlah: "Haidh 
itu adalah suatu kotoran". Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan 
diri dari wanita di waktu haidh; dan janganlah kamu mendekati 
mereka, sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka 
campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. 
Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan 
menyukai orang-orang yang mensucikan diri61. 
Munasib Mula’im, yaitu tidak ada pentunjuk langsung dari 
syara’ baik dalam bentuk nas atau ijma’ tentang perhatian syara’ 
terhadap maslahah tersebut, namun secara tidak langsung ada. 
Maksudnya, meskipun syara’ secara langsung tidak menetapkan hokum 
yang disebutkan, namun ada petunjuk syara’ bahwa keadaan itulah  
yang ditetapkan syara’ sebagai alasan untuk hukum yang sejenis.  
Dengan perwalian dalam harta milik anak kecil.62 
b) Maslahah al-Mulghah 
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Maslahah yang berlawanan dengan ketentuan nas. Dengan kata 
lain, maslahah yang tertolak karena ada dalil yang menunjukkan 
bahwa ia bertentangan dengan ketentuan dalil yang jelas.63 Contoh 
yang sering diangkat oleh ulama Ushul Fiqih yaitu menyamakan 
pembagian harta warisan antara perempuan dengan saudara laki-
lakinya. Penyamaan antara seseorang perempuan dengan laki-laki 
tentang warisan memang terlihat ada kemaslahatannya, tetapi 
berlawanan dengan ketentuan nasyang jelas dan rinci sebagaimana 
firman Allah dalam Quran Surat An-Nisa’/ 4: 
ََسٱكََّ نَكنٱَإٱَٱنََِوثكنلأمَسَظَحَنهث
ٱمَٱرَكَّذلُوٱوَمنكٱدَو َذَ ٱي َنهَّلُوومَنمنكِ
ٱص َنيَٱنَزَِثمَََق َٱَ َ
ََكَرَوتَََمَََثنلُونوثََّ نهَلُوَوٱيََ َوَب ٱلأَوَ نفصِسَومَََهَلُوَوٱَةَد
ٱحَٰوَتَكَََكنٱإَوَََمنهِسَمَد ٱحَٰوَسَهنكٱوَٱه
َنَهوََنَََكنٱإََكَرَوتَ ََّ
ٱمَن ندُّ سومۥََنهَّوَ نكَيََّلََّنٱَإٱَدَوَۥَََوََنَهثٱرَوَوَدٓۥََنلُوُّ وثومَ
ٱهسَمن ٱلِأَٱ َنه ََ َوَبذَ نث
َنَهوََنَََك نٱَإٱٓۥََٱدَعبَ ٱمَ ن ندُّ سومَ
ٱهسَمن ٱلِأَٱَةََخٱإَي
ٱص َنيَةَّ ٱصَوََمنكنؤََب  ََ ٍيَدََوذَََ ٱبِ
َٱهَّلُوومَ  َسَمَ ةَضيٱرَٱَ َعَفكَمنكَوَ نبَرَلذَمنهُّ وَيذَ َنونردَتَ َاَمنكنؤَََِبذَو  ََََنَََك َهَّلُوومَ َّنٱإ
َمِٱكَحًََمِٱلُوَن١١َ 
Artinya : 
Allah mensyari´atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-
anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian 
dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan 
lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang 
ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia 
memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi 
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masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang 
meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak 
mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya 
mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa 
saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian 
tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) 
sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, 
kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat 
(banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. 
Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana64 
Ayat ini secara tegas menyebutkan pembagian harta warisan, 
dimana seorang anak laki-laki sama dengan dua orang perempuan. 
Misalnya sekarang adalah bagaimana jika harta warisan itu dibagi sama 
rata, intinya seorang anak laki-laki sama bagiannya dengan anak 
perempuan, dengan alasan ingin menciptakan kemaslahatan. 
Penyamaan anak laki-laki dengan anak perempuan, dengan 
kemaslahatan seperti inilah yang disebut dengan Maslahah al- 
Mulghah, karena bertentangan dengan nas yang shahih. 
c) Maslahah Mursalah yang juga biasa disebut istishlah 
Maslahah yang secara eksplisit tidak ada satu dalil pun, baik 
yang mengakuinya maupun yang menolaknya. Secara lebih tegas 
Maslahah mursalah yaitu kemaslahatan yang tidak didukung dalil 
syara’ atau nas yang rinci. Tetapi didukung oleh sekumpulan makna 
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nas (Al- Qur’an atau hadist).65 Pemahaman atas nas/ teks dapat 
berdasarkan atas petunjuk kebahasaan, dapat juga berdasarkan atas 
petunjuk maqasid syariah.66 
D. Dasar Hukum 
Para ulama yang menjadikan maslahat sebagai salah satu dalil syara’, 
menyatakan bahwa dasar hukum maslahatmursalahialah : 
1. Persoalan yang dihadapi manusia selalu tumbuh dan berkembang, demikian 
pula keperluan dan kepentingan hidupnya. Kenyataan menunjukkan bahwa 
banyak hal hal dan persoalan yang tidak terjadi pada masa Rasulullah SAW. 
Kemudian timbul dan terjadi pada masa-masa sesudahnya. Dalil yang dapat 
menetapkan mana yang merupakan kemaslahatan manusia dan mana yang 
tidak sesuai dengan dasar-dasar umum dari agama islam67. 
2. Sebenarnya para sahabat, tabi’-tabi’in dan para ulama yang datang 
sesudahnya telah melaksanakannya, sehingga mereka dapat segera 
menetapkan hukum sesuai dengan kemaslahatan kaum muslimin pada masa 
itu. Khalifah umar telah menetapkan talak yang dijatuhkan tiga kali 
sekaligus jatuh tiga, padahal pada masa Rasulullah SAW hanya jatuh satu 
kali.  
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E. Objek Maslahah Mursalah 
 Objek lapangan Maslahah Mursalah selain berlandaskan pada hukum 
syara’ secara umum juga harus diperlihatkan adat dan hubungan antara manusia 
dengan yang lain. Lapangan tersebut merupakan pilihan utama untuk mencapai 
kemaslahatan, dengan demikian segi ibdah tidak termasuk dalam lapangan 
tersebut. Yang dimaksud segi peribadatan adalah segala sesuatu yang tidak 
memberikan kesempatan kepada akal untuk mencari kemaslahatan dari setiap 
hukum yang ada didalamnya68. 
 Diantara ketentuan syari’at tentang ukuran had kifarat, ketentuan waris, 
ketentuan jumlah bulan iddah wanita yang ditinggal mati suaminya atau yang 
diceraikan. Secara ringkas dapat dikatakan bahwa maslahah mursalah terhadap 
lapangan yang tidak terdapat dalam nas, baik dalam Al-Qur’an maupun hadist 
yang menjelaskan hukum hukum yang ada penguatnya, juga difokuskan pada 
hal-hal yang tidak didapatkan adanya ijma’ atau qiyas yang berhubungan 
dengan kejadian berikut.69 
F. Teori Maslahah Mursalah 
 Teori maslahah mursalah menurut imam malik sebagaimana dinukilkan 
oleh imam Syatibi dalam kitab al-I’tisham suatu maslahah yang sesuai dengan 
tujuan, prinsip, dan dalil dalil syara’, yang berfungsi untuk menghilangkan 
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kesempitan, baik yang bersifat dharuriyah (primer) maupun hujjiyah 
(sekunder). Sedangkan teori maslahah menurut imam al Ghazali adalah 
memelihara tujuan syari’at sedangkan tujuan syari’at meliputi lima dasar 
pokok, yaitu: 1) melindungi agama (hifzhal diin); 2) melindungi jiwa (hifzh al 
nafs); 3) melindungi akal (hifzh al aql) 4) melindungi harta (hifzh al mal); 5) 
melindungi keturunan (hifzh al nash).70 
 Imam malik dalam menggunakan maslahah mursalah sebenarnya tidak 
memberikan peluang terhadap subjektivitas seseorang. Berikut syarat-syarat 
yang ia terapkan terhadap penggunaan maslahah mursalahadalah : 
1. Maslahah mursalah harus memiliki kecenderungan mengarah kepada 
tujuan syari’at walaupun secara umum dan tidak bertentangan dengan 
dasar-dasar syara’, dalil-dalil hukum. 
2. Pembahasannya harus bersifat rasional dengan indikasi seandainya 
dipaparkan terhadap orang-orang berakal mereka akan menerimanya. 
3. Penggunaannya bertujuan untuk kebutuhan yang sangat darurat atau 
untuk menghilangkan berbagai bentuk kesulitan dalam beragama. 
4. Masalah mursalah yang digunakan untuk membuat hukum adalah 
benar-benar maslahah secara nyata bukan dugaan. 
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5. Maslahah yang dipakai adalah maslahahi umum, bukan maslahah bagi 
kepentingan satu golongan. 
 Batasan operasionan maslahah mursalah menurut  al Ghazali 
untuk dapat diterima sebagai dasar dalam penetapan hukum islam : 
1. Maslahat tersebut harus sejalan dengan tujuan penetapan hukum islam 
yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. 
2. Maslahat tersebut tidak boleh bertentangan dengan Al-Qur’an, al-
shunnah dan ijma’. 
3. Maslahat tersebut menempati level daruriyah (primer) atau hajiyah 
(sekunder) yang setingkat dengan daruriyah 
4. Kemaslahatan harus bersifat qat’i atau zany yang mendekati qat’i. 
5. Dalam kasus-kasus tertentu diperlukan persyaratan, harus bersifat 
qat’iyah, daruriyah, dan kulliyah71. 
G. Syarat-Syarat Berhujjah dengan Maslahah Mursalah 
 Persyaratan untuk menggunakan maslahah mursalah ini dikalangan ulama 
ushul memang terdapat perbedaan baik dari segi istilah maupun jumlahnya. 
Para ulama dalam menerapkan maslahah mursalah sebagai hujjah sangat 
berhati-hati, agar tidak terjadi pembentukan hukum berdasarkan keinginan dan 
nafsu. Sehingga mereka menetapkan beberapa persyaratan, sebagaimana 
persyaratan yang telah dirumuskan oleh Asy-Syatibi berikut : 
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1. Maslahah itu harus masuk akal, sehingga ketika disampaikan kepada 
akal, akal dapat menerimanya, namun tidak boleh menyangkut hal-hal 
tentang ibadah.72 
2. Maslahah itu secara keseluruhan, harus sejalan dengan tujuan-tujuan 
umum syari’at, dalam arti tidak menghilangkan satu dasar pun dari 
dasar-dasar agama, dan satu dalil pun dari dalil-dalil qot’i. tetapi ia 
harus sesuai dengan maslahat-maslahat yang menjadi tujuan dari 
syari’at. Meskipun tidak ditemukan dalil-dalil khusus yang 
menerangkannya. 
3. Maslahah itu harus selalu mengacu kepada pemeliharaan hal-hal yang 
bersifat vital (zaruri) atau menghilangkan kesulitan dan hal-hal yang 
memberatkan didalam agama.73 
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BAB III 
DESKRIPSI DATA PENELITIAN 
A. Profil Ovo 
Ovo merupakan uang elektronik yang diterbitkan oleh PT. Visionet 
Internasional, perusahaan ini berada dibawah naungan LippoX yang merupakan 
divisi bisnis digital payment milik Grup Lippo. Dibawah naungan LippoX 
sebagai perusahaan digital payment milik grup perusahaan Lippo, sebuah smart 
financialapps diuncurkan, yakni OVO. aplikasi ini mencoba mengakomodasi 
berbagai kebutuhan terkait dengan cashless dan mobile-payment dan saat ini 
tersedia untuk platform Android dan iOS. Ovo menggunakan sistem point 
reward, yang disebut dengan ovo points untuk menjaga dan meningkatkan 
transaksi pengguna.74 
Aplikasi ovo adalah aplikasi pembayaran uang elektronik dan sebagai 
media transaksi dalam melakukan pembayaran dengan metode pembayaran 
elektronik atau secara digital yang di dalamnya terdapat saldo ovo cash, dimana 
pengguna dapat mengoperasikan sepenuhnya aplikasi tersebut melalui ponsel 
android. Ovo cash sendiri adalah sejumlah uang atau dana berupa uang 
elektronik yang dapat diakses melalui aplikasi ovo yang dapat digunakan untuk 
berbagai macam transaksi keuangan, seperti pembayaran diberbagai merchant 
                                                          
74Lukman, “Tentang Ovo”Dikutip dari http://www.ovo.id diakses pada Senin 15 juli 2019 
pukul 22.00 WIB. 
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rekanan ovo.Visi e-money dalam aplikasi ovo berusaha menjadi aplikasi 
keuangan yang bekerja secara berkesinambungan dan juga misi sosial yang 
ingin dikembangakn ovo, ovo bertekad melalui aplikasi pembayaran yang 
praktis ingin mendukung program pemerintah terkait Gerakan Non-Tunai 
(GNT), salah satu  yang turut ditawarkan adalah sistem e-money. Aplikasi ovo 
menawarkan dua jenis klasifikasi pelanggan dengan jenis layanan ovo atau 
fitur-fitur layanan yang berbeda, klasfikasi pelanggan tersebut adalah75 : 
a. Ovo Club 
Ovo club adalah klasifikasi keanggotaan ovo yang memungkinkan 
anda dapat menikmati fasilitas uang elektronik (unregistered) dan 
ovopoints dengan ketentuan bahwa maksimum saldo ovo cash 
adalah Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) 
b. Ovo Premier  
Ovo premier adalah klasifikasi keanggotaan ovo yang 
memungkinkan dapat menikmati fasilitas uang elektronik 
registered, ovo points, fitur layanan Budgeting, dan fitur layanan 
lainnya yang dapat ditambahkan dari waktu ke waktu. Untuk ovo 
premier maksimum saldo ovo cash adalah Rp 10.000.000 (sepuluh 
juta rupiah). 
                                                          
75Lukman “tentang ovo”Dikutip dari www.ovo.id/tnc, diakses pada Senin 15 Juli 2019 pukul 
22.20 WIB. 
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c. Ovo Points 
Ovo points adalah program loyalitas pelanggan yang ditujukan bagi 
seluruh pengguna ovo dan pelanggan merchant rekanan ovo. ovo 
points akan diberikan setiap kali berbelanja atau membeli produk di 
seluruh merchant rekanan atau mitra ovo, pengguna juga dapat 
menukarkan ovo point yang telah dikumpulkan dan miliki (redeem 
poin) dengan beberapa pilihan penawaran barang, produk dan 
diskon yang menarik disetiap merchant rekanan dan mitra ovo, 
dengan ketentuan sebagai berikut:  
1) Setiap ovo point yang anda dapatkan tidak dapat 
ditransfer atau dipindahkan ke pengguna ovo lain. 
2) Jumlah ovo point yang diberikan akan berbeda-beda dari 
merchant rekanan atau mitra ovo. 
3) Point yang anda terima akan berlaku untuk jangka waktu 
dua belas bulan sejak penerimaan points dan setelah 
jangka waktu terlampaui maka point tersebut akan 
hangus. 
4) Ovo point juga dapat digunakan untuk melakukan 
transaksi pembayaran sebagai pengganti ovo cash76. 
                                                          
76Lukman, “Tentang Ovo” Dikutip dari www.ovo.id/howtopup diakses pada senin 15 juli 
pukul 22.25 WIB 
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d. Ovo Cash 
Ovo cash adalah saldo uang elektronik yang dapat digunakan untuk 
berbagai macam transaksi pembayaran, pelanggan dapat melakukan 
top-up (isi ulang) saldo yang tersedia.77 
4. Gambaran Umum Aplikasi Ovo 
Agar dapat menggunakan aplikasi ovo dalam setiap transaksi 
pembayaran elektronik, pengguna harus terlebih dahulu menginstal dan 
registrasi terlebih dahulu di handphone android kemudian proses 
verivikasi nomor telepon dan email yang didaftarkan dengan mengikuti 
panduan dari aplikasi ovo tersebut. Nomor telepon yang digunakan pada 
saat melakukan registrasi melalui aplikasi tersebut bisa digunakan 
sebagai nomor rekening dalam melakukan transaksi pembayaran dan 
melakukan pengisian saldo ovo cash anda. Berikut ini adalah contoh 
gambar dalam aplikasi ovo : 
                                                          
77Ibid, 
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Gambar 1.178 
 
Pengguna aplikasi ovo bukan hanya sebatas untuk digunakan 
melakukan pembayaran elektronik, ovo juga menyediakan berbagai 
layanan pada menu pilihan yang terdapat pada halaman aplikasi, 
sebagai berikut : 
a. Home, adalah halaman utama pada aplikasi, pada halaman 
ini anda dapat melihat nama pengguna aplikasi beserta 
jumlah saldo ovo cash  yang ada didalam aplikasi, jumlah 
ovo point yang telah diperoleh, dan berbagai menu paling 
utama dalam penggunaan aplikasi ovo ini. Halaman tersebut 
seperti gambar dibawah, sebagai berikut : 
                                                          
7878Menu halaman Registrasi Aplikasi Ovo, diakses Menggunakan Aplikasi Ovo Smartphone 
Android Didownload dari Play Store Google Pada sabtu, 3 Agustus 2019 Pukul 21:30 WIB. 
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Gambar 1.279 
 
b. Pay bill, adalah halaman aplikasi untuk melakukan kegiatan 
transaksi pengisian pulsa, pembayaran listrik, paket data, 
BPJS, dengan mengikuti petunjuk pada menu aplikasi, 
 
Gambar 1.380 
                                                          
79Menu halaman Utama Aplikasi Ovo, diakses Menggunakan Aplikasi Ovo Smartphone 
Android Didownload dari Play Store Google Pada sabtu, 3 Agustus 2019 Pukul 21:31 WIB. 
80Menu halaman Pay Bill Aplikasi Ovo, diakses Menggunakan Aplikasi Ovo Smartphone 
Android Didownload dari Play Store Google Pada sabtu, 3 Agustus 2019 Pukul 21:34 WIB. 
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c. Transfer, adalah halaman aplikasi yang bertujuan untuk 
melakukan transfer sejumlah nilai uang (saldo ovo cash) ke 
sesame pengguna ovo dengan menggunakan nomor telepon 
pengguna yang akan menerima uang atau dengan melakukan 
scan kode code-QR pada aplikasi pengguna yang akan 
menerima uang dan transfer uang ke berbagai rekening 
bankyang dituju, berikut gambar pada aplikasi ovo : 
 
                            Gambar 1.481 
d. Scan, adalah halaman aplikasi yang menampilkan menu 
halaman yang berupa aplikasi scan code-QR dan barcode 
pada merchant untuk melakukan transaksi pembayaran. 
e. Top Up, adalah halaman aplikasi yang menunjukkan 
bagaimana cara melakukan pengisian saldo ovo cash anda 
                                                          
81Menu halaman Transfer Aplikasi Ovo, diakses Menggunakan Aplikasi Ovo Smartphone Android 
Didownload dari Play Store Google Pada sabtu, 3 Agustus 2019 Pukul 21:35 WIB. 
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dengan berbagai tempat dan petunjuk singkat pada halaman 
menu aplikasi ovo.  
f. Deals, adalah halaman pada aplikasi yang menampilkan 
berbagai menu pilihan deals (penawaran harga termurah 
berbagai produk oleh merchant rekanan ovo) dengan 
berbagai kategori. Pada halaman ini tidak hanya  
menampilkan penawaran dan promo dengan berbagai 
kategori, anda juga dapat melihat daftar nama merchant 
yang dapat menggunakan aplikasi ovo sebagai media 
transaksi pembayaran elektronik serta pada menu halaman 
ini anda juga bisa mengetahui merchant di sekitar lokasi 
anda yang dapat anda kunjungi dengan menekan menu Near 
me yang terdapat pada halaman aplikasi ini. Halaman pada 
menu aplikasi ini dapat dilihat pada contoh gambar dibawah 
ini :  
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Gambar 1.582 
 
g. Finance, adalah halaman aplikasi yang menampilkan dua 
menu pilihan yang hanya tersedia bagi klasifikasi ovo primer 
atau pengguna ovo club yang sudah melakukan upgrade ke 
ovo primer, kedua menu yang terdapat pada contoh gambar 
menu halaman financial dibawah ini; 
 
Gambar 1.683 
h. Wallet, adalah menu halaman pada aplikasi ovo yang 
menampilkan gambaran ovo card dan kartu membership 
Matahari. Pada halaman ini juga menampilkan kartu apa saja 
yang terhubung pada akun ovo pengguna serta keuntungan 
                                                          
82Menu halaman Deals Aplikasi Ovo, diakses Menggunakan Aplikasi Ovo Smartphone 
Android Didownload dari Play Store Google Pada sabtu, 3 Agustus 2019 Pukul 21:36 WIB. 
83Menu halaman Finance Aplikasi Ovo, diakses Menggunakan Aplikasi Ovo Smartphone 
Android Didownload dari Play Store Google Pada sabtu, 3 Agustus 2019 Pukul 21:37 WIB. 
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yang didapat dalam menggunakan kartu tersebut. Berikut 
adalah gambar aplikasi ovo mengenai halaman menu Wellet 
; 
 
Gambar 1.784 
 
i. History, adalah halaman aplikasi ovo yang menampilkan 
riwayat berbagai transaksi yang pernah dilakukan, mulai 
dari transaksi pembayaran, transfer, top-up, dan transaksi 
lainnya. Berikut adalah contoh gambar halaman menu 
history pada aplikasi ovo ; 
                                                          
84Menu halaman Wallet Aplikasi Ovo, diakses Menggunakan Aplikasi Ovo Smartphone 
Android Didownload dari Play Store Google Pada sabtu, 3 Agustus 2019 Pukul 21:38 WIB. 
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Gambar 1.785 
 
Aplikasi ovo sebagai salah satu media pembayaran elektronik, 
ovo memberikan banyak kemudahan dalam bertransaksi disetiap 
merchant rekanan ovo, seperti halnya mempersingkat waktu dalam 
setiap transaksi pembayaran, serta keuntungan dari ovo point yang bisa 
didapatkan dalam dengan melakukan transaksi diberbagai merchant 
rekanan. Ovo point adalah reward yang terakumulasi dari berbagai 
transaksi di merchant rekanan yang anda lakukan, seperti transaksi 
pembayaran dan top-up saldo ovo cash. Nilai ovo point dalam aplikasi 
ovo sama halnya dengan ovo cash, dalam artian seribu ovo point yang 
dimiliki sama halnya dengan seribu ovo cash, hanya saja ovo point tidak 
                                                          
85Menu halaman History Aplikasi Ovo, diakses Menggunakan Aplikasi Ovo Smartphone 
Android Didownload dari Play Store Google Pada sabtu, 3 Agustus 2019 Pukul 21:40 WIB. 
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dapat ditukar dalam bentuk nilai uang seperti ovo cashyang dapat ditarik 
kapan saja, ovo point hanya dapat dipergunakan untuk melakukan 
pembayaran di merchant rekanan ovo. 
Selain sebagai media dalam transaksi pembayaran elektronik, 
dengan aplikasi ovo kita dapat menggunakan sistem ovo cash 
didalamnya sebagai dompet elektronik untuk menyimpan sejumlah 
uang dengan melakukan top-up, meskipun saat ini melakukan penarikan 
tunai dengan cara mentransfer saldo ovo cash kenomor rekening bank 
terlebih dahulu. 
5. Pihak-pihak dalam Transaksi Uang Elektronik Ovo 
Sesuai dengan peraturan bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014 
tentang uang elektronik maka dapat dilihat pihak-pihak dalam transaksi 
uang elektronik adalah : 
a. Prinsipal 
Prinsipal adalah Bank atau lembaga selain bank yang 
bertanggung jawab atas pengelolaan sistem dan jaringan 
antar anggotanya yang berperan sebagai penerbit, dalam 
transaksi uang elektronik yang kerja sama dengan 
anggotanya didasarkan atas suatu perjanjian tertulis. 
b. Penerbit 
Penerbit adalah bank atau lembaga selain bank yang 
menerbitkan uang elektronik. Bank atau lembaga selain 
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bank yang akan melakukan kegiatan sebagai penerbit uang 
elektronik wajib memperoleh izin dari Bank Indonesia. 
Dalam hal ini Lippo bank selaku penerbit semestinya 
mengelola uang yang didepositkan ke dalam aplikasi ovo 
terutama kepada pengguna aplikasi ovo sebagai alat 
pembayaran atau transaksi ke berbagai pihak yang sudah 
bekerjasama dengan ovo terutama dengan Grab dan 
bertanggung jawab atas penyelesaian pembayaran setiap 
transaksi dari pengguna kepada mitra Grab. 
c. Konsumen  
Konsumen adalah pengguna aplikasi ovo dan Grab dimana 
konsumen dapat menggunakan uang elektronik tersebut 
setiap transaksi pemesanan Grab bike. Dalam aplikasi ovo 
tersebut konsumen dapat membelanjakan uang elektronik 
ovo ke berbagai pedagang yang sudah bekerjasama dengan 
pihak ovo melalui suatu mesin khusus, menariknya setiap 
pembayaran melalui uang elektronik ovo konsumen atau 
pengguna akan mendapatkan bonus atau promo dari pihak 
ovo sendiri. Konsumen juga dapat memindahkan uang 
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elektronik ovo ke kartu ATM masing-masing tanpa ada 
biaya transfer sedikitpun.86 
 
 
 
B. Profil Grab 
1. Sejarah Grab 
Pada tahun 2011 Antony Than dan Hooi Ling Tan yang merupakan 
warga Negara Malaysia mendirikan perusahaan layanan transportasi online 
yang awalnya bernama MyTaxi , dengan bidang utama yang fokus kepada 
GrabHitch atau layanan berbagai kendaraan dengan harga terjangkau. 
Kemudian layanan ini berhasil menjadi transportasi publik bagi masyarakat 
perkotaan. Layanan ini memungkinkan untuk berbagi kendaraan di antara 
penumpang yang memiliki tujuan perjalanan yang sama sehingga biaya 
perjalanan dapat ditanggung bersama. Grab Taxi kemudian berganti nama 
menjadi Grab pada tahun 2016 yang berpusat di Malaysia, hal ini dilakukan 
karena perusahaan start up ini tidak hanya fokus kepada penyediaan 
transportasi taxi saja akan tetapi mengembangkan bisnis nya ke penyedia 
jasa lainnya seperti  Grab Bike, Grab Exspres, Grab Car, dan Grab Food.87 
                                                          
86 Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8PBI/2014. 
87Dicky Adam, Tentang Grab, Dikutip dari www.grab.com/id/about diakses pada Senin, 15 Juli 
2019 pukul 23.47 WIB  
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Grab merupakan aplikasi layanan transportasi terpopuler di Asia 
Tenggara yang kini telah berada  di delapan Negara yaitu Malaysia, 
Singapura, Indonesia, Thailand, Vietnam, Cambodia, Myanmar, dan  
Filipina.  Grab telah beroperasi di Indonesia pada bulan juni 2012 dan 
hingga saat ini sudah tersebar di 50 kota lebih di Indonesia, seperti Jakarta, 
Bandung, Surabaya, Bali, Makassar, Medan, Palembang, Semarang, 
Yogyakarta, Balikpapan, Malang, Solo, Manado, Samarinda, Batam, 
Sidoarjo, Gresik, Pekanbaru, Jambi, Sukabumi, Bandar Lampung, Padang, 
Pontianak, Banjarmasin, Mataram, Kediri, Probolinggo, Pekalongan, 
Karawang, Madiun, Purwokerto, Cirebon, Serang, Jember, Magelang, 
Tasikmalaya, Bangka Belitung, Banyuwangi, Salatiga, Garut, Bukittinggi, 
Pasuruan, Tegal, Sumedang , Banda Aceh, Mojokerto, Cilacap, Purwakarta, 
dan Madura serta pengembangan di kota-kota lainnya pada tahun 
mendatang. Kantor Grab Surakarta beralamatkan di Jl. Ir. Soekarno Dusun 
1, Madegondo, Grogol, Kabupaten Sukoharjo Jawa Tengah 27552.88 
2. Visi dan Misi Grab 
a. Visi 
Visi Grab adalah “menjadi yang terdepan di Asia Tenggara” dengan 
memecahkan permasalahan transportasi yang da serta memberikan 
                                                          
88Ibid. 
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kemudahan mobilitas pada 620 juta orang di Asia Tenggara setiap 
harinya. 
b.  Misi 
1) Membuat Platform transportasi yang paling aman  
2) Membuat semua orang dapat mengakses pelayanan 
transportasi yang baik 
3) Meningkatkan taraf hidup mitra Grab89 
3. Tata Cara Memesan Grab Bike 
Pilih Grab-Bike (adalah layanan jasa roda dua). di aplikasi Grab, lokasi 
anda akan dijadikan lokasi penjemputan secara otomatis, dan dapat juga 
mengubah detail penjemputan dengan menggerakkan pin lokasi, dan dapat 
juga mengubah detail penjemputan dengan menekan simbol notes dibawah, 
lalu pilih metode pembayaran dengan tunai atau dengan ovo (layanan uang 
elektronik), kemudian tekan pesan untuk mencari driver terdekat. Berikut 
tata cara memesan Grab-Bike 
a. Pilih Motor pada menu utama.  
                                                          
89Ibid. 
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Gambar 1.1 
b. Masukan lokasi tujuan dengan cara memilih salah satu 
rekomendasi lokasi dan menulisnya di lokasi tujuan. 
 
Gambar 1.2 
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c. Setelah menemukan lokasi tujuan, anda akan dapat membantu 
driver agar lebih mudah menemukan lokasi penjemputan 
dengan menambahkan catatan lokasi. Cukup klik pada lokasi 
jemput, kemudian pilih lokasi penjemputan anda, dan 
tambahkan catatan detail lokasi.  
d. Setelah itu masukan alamat tujuan di kolom yang sudah tersedia. 
 
Gambar 1.3 
e. Pilih metode pembayaran dengan tunai atau Ovo, biaya 
perjalanan akan tertera di aplikasi. 
f. Setelah itu klik “pesan” lalu driver akan menjemput anda sesuai 
lokasi penjemputan dan tujuan yang tertera dalam aplikasi 
terebut. 
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g. Apabila anda ingin membatalkan pesanan, klik pilihan “batalkan 
pesanan” dan klik “ya” pada pesan verivikasi yang muncul lalu 
piih alasan anda membatalkan pesanan tersebut. 
h. Jika sudah sampai lokasi tujuan, jang lupa memberikan nilai 
bintang kepada driver yang telah mengantarkan anda. 
4. Biaya perjalanan Grab-Bike 
Layanan Grab-bike sebagai pilihan transportasi utama memiliki biaya 
tersendiri dibandingkan dengan layanan lainnya. Pada tahun 2016 tarif 
Grab-bike pada jarak 0 sampai dengan 12 km Rp 1.500/km, apabila ada 
pesanan 12 km ke atas Rp 2.500/km. apabila ada pesanan dengan jarak 15 
km maka total harga keseluruhan jadi Rp 25.500 dengan rincian (1.500 X 
12 km) + (2.500 X 3 km) = Rp 25.500. akan tetapi pada tahun 2019 
semenjak tarif di sesuaikan oleh pemerintah melalui Kementrian 
Perhubungan, dengan mengeluarkan peraturan Menteri Perhubungan 
Nomor 12 tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda 
Motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat menjadi berubah per 
km nya dan dibagi menjadi tiga zona90. 
                                                          
90Sri Utami,”Tarif Baru Ojek Onlne” Dikutip dari https://m.detik.com/finance/berita-ekonomi-
bisnis/d-4607372/siap-siap-tarif-baru-ojek-online-akan-berlaku-di-15-kota-
lagi?_ga=2.228803359.2061020557.1567876362-789316090.1511960531  di akses pada 15 juli pukul 
23:54 WIB. 
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Zona satu meliputi wilayah Sumatra, Jawa dan Sekitarnya. Zona dua 
meliputi wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tanggerang dan Bekasi. dan zona 
tiga meliputi wilayah Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara Timur, 
Kepulauan Maluku dan Papua. Untuk tarif ojek online di zona satu yaitu Rp 
2.300/km, di zona dua yaitu Rp 2.500/km dan di zona tiga yaitu Rp 
2.600/km. 
5. Keunggulan Layanan Grab-bike 
a. Kecepatan dan Kemudahan 
Tampilan baru Grab-bike memiliki kecepatan akses yang 
memudahkan pemesanan anda. Cukup dengan menentukan alamat 
penjemputan dan tujuan customer, dan penentuan jenis kendaraan 
dan siap mengantar kemana saja. 
b. Aman dan Nyaman  
Pergi kemana saja dengan driver yang handal maka rasa nyaman 
dan aman akan menjadi kepuasan customer tersendiri. 
c. Kemudahan Pembayaran 
Tidak perlu khawatir soal uang kembalian atau membawa uang 
tunai, dengan ovo (layanan uang elektronik) maka layanan 
berkendara Grab-bike semakin praktis dan mudah. Adapun Top-up 
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(isi ulang) saldo ovo kini lebih mudah berbagai cara, bisa melalui 
ATM, mobile banking dan driver91. 
C. Ketentuan Umum Grab-bike 
1. Persyaratan yang tertera dalam perjanjian kerjasama kemitraan ini 
(perjanjian) mengatur hubungan antara anda, perorangan (mitra), PT 
Solusi Transportasi Indonesia, yang beralamat di JL. Bendungan Hilir 
No 112, RT. 13/RW. 6, Bendungan Hilir, Tanah abang, Kota Jakarta 
Pusat 10210. dengan ketentuan-ketentuan sebagai tertera dibawah ini 
yang dituangkan dalam bentuk kontrak elektronik. 
2. akun yang didapatkan datas nama mitra setelah mendaftarkan diri 
melalui kantor Grab. 
3. Perusahaan adalah Perusahaan teknologi yang tidak memberikan atau 
menjalankan usaha layanan transportasi dan perusahaan bukanlah 
penyedia jasa transportasi. Piranti lunak dan aplikasi dimaksudkan 
untuk digunakan dalam memfasilitasi anda (sebagai penyedia jasa 
transportasi) menawarkan layanan transportasi anda kepada penumpang 
atau pelanggan anda. 
4. Aplikasi Grab adalah aplikai elektronik yang dapat dimanfaatkan seiap 
orang (konsumen) untuk memperoleh jasa layanan maupun pihak-pihak 
                                                          
91Wibowo,” tentang Grab” Dikutip dari www.grab.com/id/about diakses pada Senin, 15 Juli 
2019 pukul 23.47 WIB 
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ketiga yang bekerja sama dengan Grab sebagai wadah untuk 
menyalurkan jasa antar-jemput barang atau orang, layanan pesan-antar 
makanan dengan kendaraan bermotor roda dua atau jasa lainnya yang 
terkait. 
5. Ovo atau PT. Visionet Internasional adalah sebuah perusahaan yang 
berafiliasi dan bekerjasama dengan Grab yang melakukan kegiatan 
usaha penyelenggaraan sistem uang elektronik. 
6. Mitra adalah pihak yang melaksanakan kegiatan antar-jemput barang, 
makanan dan orang, pesan antar barang, makanan dan orang yang 
sebelumnya telah dipesan konsumen melalui aplikasi Grab dengan 
menggunakan kendaraan bermotor roda dua yang dimiliki oleh mitra 
sendiri. 
7. Ponsel pintar adalah telepon seluler yang dapat terhubung dengan 
aplikasi Grab. 
8. Kontrak elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui 
sistem elektronik sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 11 
tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dan peraturan 
pemerintah No. 82 tahun 2012 tentang penyelenggaraan sistem dan 
transaksi elektronik.92 
                                                          
92Wibowo “Perjanjian Kemitraan”  Dikutip dari https://www.grab.com/id/terms/driver/ 
diakses pada 16 juli pukul 00:03 WIB.  
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D. Perjanjian Kemitraan 
1. Anda memiliki surat izin mengemudi yang sah dan berwenang 
mengoperasikan kendaraan bermotor dan memiliki semua perizinan, 
persetujuan dan wewenang yang sesuai untuk memberikan penyewaan 
jasa transportasi kepada pihak ketiga di negara tempat Anda 
menggunakan Layanan; 
2. Anda memiliki, atau mempunyai hak dan wewenang yang sah untuk 
mengoperasikan kendaraan yang hendak Anda gunakan ketika 
menerima pesanan dari penumpang atau pelanggan, dan kendaraan 
tersebut berada dalam kondisi yang layak untuk dioperasikan dan 
memenuhi standar-standar keamanan industri penyediaan jasa 
transportasi untuk kendaraan-kendaraan jenis tersebut; 
3. Anda memiliki polis asuransi pertanggungjawaban yang sah (dalam 
jumlah perlindungan standar dari industri penyediaan jasa transportasi) 
untuk pengoperasian kendaraan bermotor/kendaraan penumpang Anda 
dan/atau asuransi atas usaha Anda untuk melindungi semua kerugian 
apa pun yang dapat diantisipasi yang terkait dengan pengoperasian 
taksi/layanan pengantaran penumpang; 
4. Anda harus bertanggung jawab sendiri atas setiap dan semua tuntutan, 
keputusan dan pertanggungjawaban yang diakibatkan oleh kecelakaan, 
kehilangan atau kerugian apa pun termasuk, namun tidak terbatas pada, 
cedera pribadi, kematian, kerugian total dan kerusakan barang milik 
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yang disebabkan oleh atau diduga diakibatkan oleh kendaraan 
bermotor/penumpang dan/atau layanan taksi/pengantaran penumpang 
bagaimana pun juga pengoperasiannya; 
5. Anda harus mematuhi semua peraturan perundang-undangan dalam 
negeri yang berlaku sehubungan dengan pengoperasian layanan 
taksi/pengantaran penumpang/pelanggan dan akan bertanggung jawab 
sendiri atas pelanggaran apa pun terhadap peraturan perundang-
undangan tersebut; 
6. Anda hanya akan menggunakan Layanan untuk tujuan-tujuan 
penggunaan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku; 
7. Anda hanya akan menggunakan Layanan untuk tujuan sebagaimana 
yang dimaksudkan untuk penggunaannya oleh Perusahaan; 
8. Anda tidak akan menggunakan Aplikasi untuk mengirimkan atau 
menyimpan materi apa pun yang tidak diperkenankan oleh peraturan 
perundang-undangan yang berlaku atau untuk tujuan curang apa pun; 
9. Anda tidak akan menggunakan Aplikasi dan/atau Piranti Lunak untuk 
menyebabkan keributan, gangguan, ketidaknyamanan atau melakukan 
pemesanan palsu; 
10. Anda tidak akan menggunakan Layanan, Aplikasi dan/atau Piranti 
Lunak untuk tujuan selain mendapatkan Layanan; 
11. Anda tidak akan menghalangi pengoperasian jaringan yang benar; 
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12. Anda tidak akan berusaha merugikan Layanan, Aplikasi dan/atau 
Piranti Lunak dengan cara apa pun juga; 
13. Anda tidak akan menyalin, atau menyebarkan Piranti Lunak atau konten 
lain tanpa izin tertulis dari Perusahaan; 
14. Anda hanya akan menggunakan Piranti Lunak dan/atau Aplikasi untuk 
penggunaan pribadi Anda sendiri dan tidak akan menjualnya kembali 
kepada pihak ketiga manapun; 
15. Anda akan menjaga keamanan dan kerahasiaan kata sandi akun Anda 
atau identifikasi apa pun yang kami berikan kepada Anda untuk 
memungkinkan akses bagi Anda kepada Layanan; 
16. Anda akan memberikan kepada kami bukti identitas apa pun yang 
mungkin kami minta atau wajibkan secara wajar; 
17. Anda setuju untuk memberikan informasi yang akurat, mutakhir dan 
lengkap sebagaimana yang diwajibkan untuk penyediaan Layanan dan 
mengemban tanggung jawab untuk mempertahankan dan memperbarui 
informasi Anda secara tepat waktu guna menjaganya agar tetap akurat, 
mutakhir dan lengkap setiap saat selama masa Perjanjian. Anda setuju 
bahwa Perusahaan dapat mengandalkan informasi Anda sebagai 
informasi yang akurat, mutakhir dan lengkap. Anda mengakui bahwa 
jika informasi Anda tidak benar, tidak akurat, tidak mutakhir atau tidak 
lengkap dalam hal apa pun, Perusahaan berhak tetapi tidak wajib untuk 
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mengakhiri Perjanjian ini dan penggunaan Layanan oleh Anda kapan 
pun dengan atau tanpa pemberitahuan; 
18. Anda hanya akan menggunakan poin akses atau akun data (AP) yang 
merupakan wewenang anda untuk menggunakannya; 
19. Anda tidak diperkenankan menggunakan cara apa pun untuk menipu 
Perusahaan atau memperkaya diri Anda sendiri, melalui cara apa pun, 
baik curang maupun tidak, baik melalui maupun tidak pada setiap acara, 
promosi atau kampanye apa pun yang diluncurkan oleh Perusahaan 
untuk mendorong pelanggan baru atau penggunaan Layanan oleh 
pelanggan baru atau pelanggan yang sudah terdaftar; 
20. Anda setuju untuk tunduk pada tes penggunaan obat-obatan terlarang 
yang diadakan atau diwajibkan oleh Perusahaan, atau setiap agensi atau 
pihak yang ditunjuk oleh Perusahaan; 
21. Anda menyadari bahwa dalam menanggapi permintaan Penumpang 
atau Pelanggan akan layanan transportasi, biaya telekomunikasi standar 
akan berlaku dan ditanggung oleh Anda sendiri; 
22. Anda tidak boleh mengganggu atau menghalangi operasi jaringan yang 
mendasari operasi Layanan sebagaimana mestinya; 
23. Anda setuju bahwa Layanan diberikan atas dasar usaha yang wajar 
(reasonable effort basis); dan 
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24. Anda setuju bahwa penggunaan Layanan oleh Anda tunduk pada 
Kebijakan Privasi Perusahaan sebagaimana yang mungkin diubah dari 
waktu ke waktu.93 
E. Pemberian dan Pembatasan Lisensi 
Perusahaan dan para pemberi lisensinya, dengan ini memberikan 
kepada anda (driver) izin yang yang dapat ditarik kembali, non-eklusif, tidak 
dapat dipindahtangankan, tidak dapat dialihkan, pribdai dan terbatas untuk 
menggunakan aplikasi atau piranti lunak, hanya untuk tujuan pribadi anda 
sendiri, yang tunduk pada syarat-syarat dan ketentuan perjanjian ini. Semua hak 
yang tidak secara tegas diberikan kepada anda adalah milik perusahaan dan para 
pemberi lisensinya, dalam hal pembatasan lisensi kepada driver maka driver 
tidak diperbolehkan : 
1. Mengizinkan, men-sublisensi-kan, menjual, menjual kembali, 
memindahtangankan, mengalihkan, menyebarkan atau memanfaatkan 
secara komersial yang berlebihan atau menyediakan aplikasi dan/atau 
piranti lunak kepada pihak ketiga mana pun dengan cara apa pun;  
2. Memodifikasi atau melakukan pekerjaan-pekerjaan turunan atas dasar 
aplikasi dan/atau piranti lunak; 
3.  Menciptakan “tautan-tautan” internet pada aplikasi atau “membingkai” 
(“frame”) atau “menciptakan hal yang serupa” (“mirror”) terhadap 
                                                          
93Ibid. 
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Piranti Lunak apa pun pada server atau perangkat nirkabel atau berbasis 
internet lain apa pun;  
4. Merekayasa balik (reverse engineer) atau mengakses piranti lunak 
untuk membangun produk atau layanan yang menyaingi perusahaan, 
membangun produk dengan gagasan, fitur, fungsi atau grafis yang 
serupa dengan aplikasi dan/atau piranti lunak, atau menyalin gagasan, 
fitur, fungsi atau grafis apa pun dari aplikasi dan/atau piranti lunak, 
5. Meluncurkan program atau naskah elektronik (script) otomatis, 
termasuk, namun tidak terbatas pada, web spiders, web crawlers, web 
robots, web ants, web indexers, bots, virus atau worms, atau program 
apa pun yang mungkin melakukan permintaan berkali-kali per detik 
kepada server, atau membebani atau menghalangi operasi dan/atau 
kinerja aplikasi dan/atau piranti lunak secara tidak semestinya,  
6. Menggunakan robot, spider, aplikasi site search/retrieval, atau alat 
manual atau otomatis lain apa pun atau memproses untuk mengambil, 
menyusun daftar isi, “data mine”, atau dengan cara apa pun 
mereproduksi atau mengakali struktur navigasi atau penyajian layanan 
atau kontennya; 
7. Menayangkan, menyebarkan atau mereproduksi, dengan cara apa pun, 
materi yang mengandung hak cipta, merek dagang, atau informasi hak 
kepemilikan pihak lain apa pun tanpa mendapatkan izin sebelumnya 
dari pemilik hak-hak tersebut,  
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8. Menyingkirkan pemberitahuan mengenai hak cipta, merek dagang atau 
hak-hak milik lain apa pun yang termuat di dalam layanan. 
9. Mengirimkan spam atau pesan-pesan yang terduplikasi atau tidak 
diminta; 
10. Mengirimkan atau menyimpan materi yang menyalahi hak, bersifat 
cabul, mengancam, memfitnah, atau melanggar hukum lainnya, 
termasuk tetapi tidak terbatas pada materi-materi yang berbahaya untuk 
anak-anak atau melanggar hak-hak privasi pihak ketiga; 
11. Mengirim materi yang memuat virus, worms, trojan horse atau kode 
komputer, file, naskah (script), agen atau program berbahaya lainnya; 
12. Mengganggu atau merusak keutuhan atau kinerja piranti lunak dan/atau 
aplikasi atau data yang termuat di dalamnya; 
13. Usaha untuk mendapatkan akses yang tidak berwenang pada piranti 
lunak dan/atau aplikasi atau sistem-sistem atau jaringan-jaringan 
terkaitnya; 
14. Menirukan orang atau entitas apa pun atau menyatakan secara salah 
mengenai afiliasi anda dengan seseorang atau suatu entitas; atau 
15. Melakukan tindakan apa pun yang kemungkinan dapat merusak reputasi 
Perusahaan atau kerugian materiil sebagaimana timbul akibat memiliki 
pencitraan yang buruk.94 
                                                          
94Ibid. 
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F. Ketentuan Pembayaran 
Biaya apapun yang mungkin dikenakan oleh perusahaan kepada driver 
untuk penyediaan layanan adalah terutang pada saat ditagihkan dan tidak dapat 
dikembalikan (biaya layanan). Biaya tersebut tidak dapat dicairkan atau diminta 
kembali dan ini berlaku setiap saat, terlepas dari keputusan driver untuk 
mengakhiri penggunaan atas layanan aplikasi.  
Ketentuan pembayaran bahwa driver mengakui bahwa seluruh jumlah 
biaya perjalanan yang dibayar kepada driver oleh penumpang atau pelanggan 
termasuk biaya penggunaan piranti lunak, yang anda (driver) pungut atas nama 
perusahaan. Biaya penggunaan piranti lunak tersebut hingga sebesar 20% dari 
biaya perjalanan yang ditetapkan bagi layanan untuk masing-masing 
penumpang atau pelanggan pada saat selesainya suatu perjalanan, yang wajib 
ditentukan oleh perusahaan berdasarkan wewenangnya dari waktu ke waktu. 
Perusahaan dapat dengan wewenangnya sendiri melakukan penawaran 
promosi dengan fitur-fitur dan tariff-tarif yang berbeda kepada penumpang atau 
pelanggan dimana penawaran promosi ini wajib dilaksanakan oleh driver sesuai 
ketentuan promosi yang berlaku. Perusahaan dapat menentukan atau mengubah 
biaya layanan dengan mutlaknya sebagaimana diperlukan.95 
G. Dompet Elektronik Pengemudi 
                                                          
95Ibid. 
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Driver wajib memiliki saldo kredit di dalam rekening virtual anda 
(dompet pengemudi), yaitu sebesar Rp. 200.000 (saldo minimum), untuk 
mengakses jasa kami. Driver dapat membeli kredit untuk menjaga saldo kredit 
dalam dompet pengemudi. Kredit dapat dibeli pada penjual yang ditunjuk 
(sebagaimana dapat dibertahukan dari waktu ke waktu) dalam beberapa 
denominasi, yaitu Rp. 50.000, Rp. 100.000, Rp. 150.000, Rp. 200.000 and Rp. 
250.000. Untuk menghindari keraguan, kami akan melakukan settlement atas 
dompet pengemudi secara mingguan dan dalam hal saldo kredit dalam dompet 
pengemudi melebihi saldo minimum, kelebihan tersebut akan dikembalikan 
kepada driver dengan segera pada tanggal settlement. 
Kredit tidak dapat diklaim dalam bentuk tunai atau dikembalikan dalam 
keadaan apa pun. Kredit tidak dapat dijual kembali, ditukar, dialihkan untuk 
suatu nilai dalam keadaan apa pun. Kredit tidak akan dianggap atau digunakan 
sebagai instrumen berharga atau dapat dialihkan. Anda tidak akan memperoleh 
bunga atau pendapatan lainnya dari Kredit anda. Perusahaan dapat memperoleh 
bunga dari jumlah saldo driver yang dipegang oleh perusahaan.  
Driver setuju untuk mengalihkan hak anda kepada perusahaan atas 
bunga yang muncul dari kredit driver. Lebih jauh, driver dengan ini setuju 
bahwa Perseroan dapat menunjuk pihak ketiga untuk menyediakan layanan 
yang diperlukan untuk pengoperasian dompet pengemudi. driver harus 
memastikan bahwa anda memiliki saldo kredit yang cukup sesuai saldo 
minimum. Apabila saldo kredit driver tidak mencukupi, anda dapat membeli 
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Kredit tambahan untuk memenuhi saldo minimum. Driver dapat memeriksa 
saldo Kredit pada aplikasi. Saldo Kredit yang muncul di aplikasi merupakan 
bukti konklusif dari saldo Kredit.96 
H. Pembayaran Oleh Penumpang 
Penumpang atau pelanggan dapat memilih untuk membayar layanan 
secara tunai dan non tunai (uang elektrnoik). Apabila penumpang atau 
pelanggan memilih untuk membayar layanan dengan uang elektrnoik, semua 
pembayaran yang harus dibayar kepada driver, termasuk tip (bila relevan), 
untuk layanan akan disalurkan kepada driver dalam jumlah yang disepakati. 
Keluhan apa pun yang penumpang atau pelanggan miliki mengenai jasa 
transportasi yang Anda berikan harus diselesaikan oleh penumpang atau 
pelanggan dengan driver secara langsung. 
Perusahaan berhak menangguhkan pemrosesan transaksi apa pun bila 
perusahaan, secara wajar, meyakini bahwa transaksi tersebut mungkin 
mengandung kecurangan, ilegal atau melibatkan kegiatan kriminal apa pun atau 
bila Perusahaan meyakini secara wajar bahwa penumpang atau pelanggan 
melanggar ketentuan penggunaan antara penumpang atau pelanggan dan 
perusahaan. Dalam hal seperti itu, driver tidak akan menuntut tanggung jawab 
perusahaan atas pemotongan apa pun dari, keterlambatan dalam, penangguhan 
atau pembatalan, pembayaran apa pun kepada anda (driver). Driver menyetujui 
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bahwa driver akan bekerjasama sehubungan dengan penyelidikan tindak 
kriminal apa pun yang diperlukan dan membantu Perusahaan dalam mematuhi 
penyelidikan internal, instruksi dari pihak berwenang atau persyaratan dari 
peraturan perundang-undangan apa pun yang berlaku97. 
I. Kebijakan Pembatalan Pengemudi 
Pelanggan mengandalkan anda (driver) untuk kebutuhan transportasi 
mereka. Anda setuju bahwa tingkat pembatalan yang tinggi dan/atau sering atau 
mengabaikan pemesanan pelanggan akan mengganggu pengalaman berkendara 
para pelanggan hal tersebut juga akan berdampak negatif terhadap reputasi dan 
branding Perusahaan. Anda memiliki hak untuk membatalkan pemesanan, 
namun pembatalan tersebut harus didasarkan pada alasan pembatalan yang 
dapat diterima sebagaimana ditunjukkan dalam aplikasi. Pembatalan yang tidak 
didasarkan pada salah satu alasan yang dapat diterima atau mengabaikan 
pemesanan (secara kolektif disebut sebagai penolakan) akan dihitung dalam 
menentukan apakah akses anda ke aplikasi atau jaringan akan dibatasi untuk 
sementara. 
Dalam kebijakan pembatalan pengemudi ini, Anda akan diberi batas 
waktu minimum 30 detik jika driver melakukan tiga kali penolakan secara 
berturut-turut. Semakin sering anda melakukan penolakan, akan menghasilkan 
Waktu Penghentian Sementara yang lebih lama. 
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1. Penghitungan Penolakan akan direset ulang ke 0 jika Anda tidak menerima 
pemesanan apa pun dalam jangka waktu 4 jam. 
2. Penghitungan Penolakan akan direset ke 0 setelah Anda menyelesaikan 
pemesanan. 
3. Mengabaikan pemesanan akan dihitung sebagai 1 Penolakan. 
4. Hanya pembatalan yang termasuk dalam alasan yang dapat diterima tidak 
akan diperhitungkan dalam kebijakan ini. 
5. Pembatalan oleh Pelanggan tidak akan dipertimbangkan dalam kebijakan 
ini. Namun, pembatalan yang dikarenakan anda yang meminta untuk 
membatalkan, akan diperhitungkan dalam kebijakan ini. 
6. Penolakan yang dilakukan saat anda sedang transit atau sedang dalam 
proses menyelesaikan pemesanan tidak akan dipertimbangkan dalam 
kebijakan ini. 
Perusahaan berhak untuk mengubah ketentuan disini berdasarkan 
kebijakannya sendiri tanpa pemberitahuan lebih lanjut kepada anda.98 
J. Ganti Rugi 
Dengan menyetujui perjanjian ini pada saat menggunakan layanan, 
driver setuju bahwa anda wajib melindungi, mengganti kerugian dan 
membebaskan perusahaan, para pemberi lisensinya dan masing-masing 
anggota organisasi-organisasi induk, anak perusahaan, afiliasi-afiliasi, para 
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pejabat, para direktur, para anggota, para karyawan, para kuasa dan para agen 
masing-masing pihak tersebut dari dan terhadap setiap dan seluruh klaim, 
ongkos, ganti rugi, kerugian, pertanggungjawaban dan pengeluaran (termasuk 
imbal jasa dan ongkos para kuasa hukum) yang timbul dari atau sehubungan 
dengan:  
1. Pelanggaran atau ketidakpatuhan driver terhadap ketentuan mana pun dari 
perjanjian ini atau peraturan perundang-undangan atau peraturan apa pun 
yang berlaku, termasuk peraturan daerah atau ordonansi-ordonansi 
setempat apa pun, baik dirujuk maupun tidak di dalam perjanjian ini  
2. Pelanggaran anda terhadap hak apa pun dari pihak ketiga mana pun, 
termasuk, namun tidak terbatas pada para penumpang kendaraan anda atau 
kendaraan yang anda kendarai, para pengendara lain, dan para pejalan kaki, 
sebagai akibat dari interaksi Anda sendiri dengan pihak ketiga mana pun  
3. Penggunaan (atau penyalahgunaan) anda atas aplikasi dan/atau piranti 
lunak; dan  
4. Kepemilikan, penggunaan atau pengoperasian kendaraan bermotor atau 
kendaraan penumpang oleh anda, termasuk pengangkutan para penumpang 
atau para pelanggan oleh anda sebagaimana anda berikan melalui layanan, 
atau barang-barang mereka.99 
K. Perlindungan Data Pribadi 
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Untuk tujuan perjanjian ini, “Data Pribadi” berarti informasi tentang 
anda (driver), dari mana anda dapat diidentifikasi, baik secara langsung 
maupun tidak langsung, nomor KTP, nomor akta lahir, nomor paspor, k 
ebangsaan, alamat, nomor telepon, detil kartu kredit atau debet, ras, jenis 
kelamin, tanggal lahir, alamat email, informasi apa pun tentang anda yang telah 
anda berikan kepada Perusahaan di dalam formulir-formulir pendaftaran, 
formulir-formulir permohonan atau formulir-formulir serupa lainnya dan/atau 
informasi apa pun tentang anda yang telah atau mungkin dihimpun, disimpan, 
digunakan dan diproses oleh Perusahaan dari waktu ke waktu dan termasuk data 
pribadi yang sensitive, seperti data yang terkait dengan kesehatan, keyakinan 
agama atau keyakinan-keyakinan serupa lainnya. Perusahaan dapat juga 
mengumpulkan data telematika (yaitu data mengenai kecepatan, akselerasi, dan 
pengereman Anda selama mengendarai kendaraan), data perangkat anda (yaitu 
nomor IMEI dan nama-nama aplikasi yang tersimpan di dalam perangkat anda) 
dan data registrasi kendaraan anda. 
Pemberian data pribadi anda bersifat sukarela. Namun demikian, 
apabila anda tidak memberikan data pribadi anda kepada Perusahaan, 
permintaan anda akan aplikasi mungkin tidak lengkap dan Perusahaan tidak 
akan dapat memproses data pribadi anda untuk tujuan penggunaan yang 
diuraikan di bawah ini dan dapat menyebabkan Perusahaan tidak dapat 
mengizinkan anda menggunakan layanan. Perusahaan dapat menggunakan dan 
memproses data pribadi anda untuk kegiatan usaha dan kegiatan-kegiatan 
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Perusahaan yang termasuk, namun tidak terbatas pada hal-hal berikut ini 
(Tujuan Penggunaan): 
1. Melaksanakan kewajiban-kewajiban Perusahaan sehubungan dengan 
kontrak apa pun yang dibuat dan disetujui bersama dengan anda; 
2. Memberikan layanan apapun kepada anda berdasarkan ketentuan 
penggunaan di dalam perjanjian ini; 
3. Memproses partisipasi anda di dalam acara, promosi, kegiatan, 
kelompok fokus, studi riset, kontes, promosi, pemungutan suara, survei 
atau produksi apa pun dan berkomunikasi dengan anda mengenai turut 
sertanya anda pada hal-hal tersebut; 
4. Memproses, mengelola atau memverifikasi permohonan anda akan 
layanan berdasarkan ketentuan penggunaan di dalam perjanjian ini; 
5. Melakukan validasi dan/atau memproses pembayaran-pembayaran 
berdasarkan ketentuan penggunaan di dalam perjanjian ini; 
6. Mengembangkan, meningkatkan dan memberikan apa yang diperlukan 
berdasarkan ketentuan penggunaan di dalam perjanjian ini untuk 
memenuhi kebutuhan-kebutuhan Anda; 
7. Memproses pengembalian dana, rabat dan/atau biaya apa pun 
berdasarkan ketentuan penggunaan di dalam perjanjian ini; 
8. Memfasilitasi atau memungkinkan pemeriksaan apa pun sebagaimana 
yang mungkin diperlukan berdasarkan ketentuan penggunaan di dalam 
perjanjian ini, kebijakan kami dan kode etik pengemudi; 
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9. Menyediakan informasi terbaru kepada rekanan armada kami 
sehubungan dengan tujuan manajemen armadanya; 
10. Menjawab pertanyaan-pertanyaan, komentar-komentar dan umpan 
balik dari anda; 
11. Berkomunikasi dengan anda untuk tujuan apa pun yang disebutkan di 
dalam perjanjian ini; 
12. Untuk tujuan-tujuan administrasi internal, seperti audit, analisis data, 
rekaman basis data; 
13. Untuk tujuan-tujuan pendeteksian, pencegahan dan penuntutan 
kejahatan; 
14. Untuk mematuhi kewajiban-kewajiban Perusahaan berdasarkan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku; 
15. Mengirimkan peringatan-peringatan, buletin-buletin, pembaruan-
pembaruan, surat-surat, bahan-bahan promosi, hak-hak khusus, ucapan-
ucapan hari raya kepada Anda dari Perusahaan, para mitra, pengiklan, 
dan/atau sponsornya; 
16. Memberitahu dan mengundang anda ke acara-acara atau kegiatan-
kegiatan yang dikelola oleh Perusahaan, para mitra, pengiklan, dan/atau 
sponsornya; 
17. Membagikan data pribadi anda di kalangan perusahaan-perusahaan 
dalam grup Perusahaan yang terdiri dari anak-anak perusahaan, 
perusahaan-perusahaan asosiasi dan/atau entitas-entitas perusahaan 
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induk grup yang dikendalikan bersama dan dengan agen-agen Grup, 
para penyedia pihak ketiga, para pengembang, para pengiklan, para 
mitra, perusahaan-perusahaan atau sponsor-sponsor acara yang 
mungkin berkomunikasi dengan anda karena alasan apa pun juga. 
Apabila anda tidak mengizinkan Perusahaan untuk memproses data 
pribadi anda untuk Tujuan-tujuan mana pun, harap beritahukan Perusahaan 
dengan menggunakan data kontak bantuan sebagaimana yang diberikan di 
dalam aplikasi. Apabila data pribadi apa pun yang telah anda berikan 
kepada kami berubah, misalnya, apabila anda mengubah alamat e-mail, 
nomor telepon, data pembayaran anda atau apabila anda ingin membatalkan 
akun Anda, harap perbarui data anda dengan mengirimkan permintaan anda 
melalui rincian kontak bantuan sebagaimana yang diberikan di dalam 
aplikasi. kami akan, semampu kami, melakukan perubahan sebagaimana 
yang diminta dalam waktu empat belas (14) hari kerja setelah menerima 
pemberitahuan tentang perubahan tersebut. Dengan menyerahkan informasi 
anda, anda menyetujui penggunaan informasi tersebut sebagaimana yang 
dikemukakan di dalam formulir penyerahan dan di dalam perjanjian.100 
L. Hukum yang Berlaku dan Penyelesaian Sengketa 
                                                          
100Ibid. 
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1. Hubungan hukum antara para pihak diatur dan ditafsirkan berdasarkan 
hukum negara Republik Indonesia, tanpa memandang pilihan atau 
ketentuan mengenai perbandingan hukum para yuridiksi manapun, dan 
perselisihan, tindakan, klaim atau penyebab tindakan apapun yang timbul 
dari atau sehubungan dengan ketentuan penggunaan atau layanan tunduk 
pada yuridiksi eksklusif pengadilan-pengadilan Indonesia yang padanya 
anda dengan ini tunduk. 
2. Apabila hukum di negara alternative tidak memperkenankan pengadilan-
pengadilan Indonesia atau bila keputusan suatu pengadilan Indonesia tidak 
dapat dilaksanakan di negara alternative, maka perselisihan-perselisihan 
yang tidak dapat diselesaikan harus dirujuk kepada Pusat Arbritase 
Internasional Singapura (SIAC), sesuai aturan SIAC sebagaimana yang 
diubah atau diamandemen dari waktu ke waktu. Tempat kedudukan dan 
tempat abritase adalah Singapura, proses beracara dilaksanakan dalam 
bahasa inggris dan imbal jasa Abriter harus ditanggung sama rata oleh para 
pihak, hal tersebut diperlukan agar klausul abritase ini dapat dilaksanakan 
berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.101 
M. Kode Etik Mitra Grab-Bike 
 
NO 
 
PELANGGARAN  
 
SANKSI 
                                                          
101Ibid. 
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KEBERSIHAN PENGEMUDI DAN KENDARAAN 
1 Tidak berpenampilan sopan/ bersih dan 
tidak memakai atribut helm dan jaket 
Grab 
3 hari 
2 Kendaraan yang digunakan dalam 
keadaan kotor 
3 hari 
3 Merokok di kendaraan pada saat 
membawa penumpang  
3 hari 
KOMITMEN MITRA 
4 Melakukan pembatalan terhadap pesanan 
yang menggunakan corporate booking 
3 hari 
5 Mengancam atau mengintimidasi pihak 
manapun 
3 hari 
6 Memiliki aplikasi kompetitor 3 hari 
7 Menggunakan aplikasi Grab yang berasal 
dari sumber tidak resmi  
3 hari 
8 Menggunakan perangkat yang diubah 
tingkat keamanan dasar  
7 hari 
9 Menyebarluaskan data dan identitas 
penumpang melalui cara dan media 
apapun 
Dikeluarkan  
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10 Mencurangi atau memanipulasi sistem 
Grab milik sendiri/ orang lain untuk 
alasan apapun 
Dikeluarkan  
KUALITASLAYANAN 
11 Standar layanan dibawah rata-rata 
(contoh: rating penerimaan dan 
pembatalan) 
3 hari  
12 Mitra tidak menghubungi atau tidak 
dapat dihubungi penumpang  
3 hari 
13 Mitra meminta/ membatalkan pesanan 
tanpa konfirmasi kepada penumpang 
tanpa alasan kuat dan jelas 
3 hari 
14 Mengambil pesanan lebih dari 30 menit 
tanpa memberitau penumpang  
3 hari 
15 Menekan “mulai” sebelum waktunya 3 hari 
16 Mitra melakukan tindakan diluar norma 
kesopanan secara seksual pada saat 
melakukan perjalanan bersama 
penumpang 
Dikeluarkan  
 
KEAMANAN 
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17 Perbedaan plat nomor kendaraan yang 
digunakan dengan yang tampil pada 
aplikasi 
3 hari 
18 Perbedaan identitas mitra dengan identitas 
pengemudi yang tampil diaplikasi 
Dikeluarkan  
19 Menyebabkan penumpang cedera karena 
kelalaian atau perilaku yang disengaja 
Dikeluarkan  
20 Mengemudi dalam pengaruh alkohol atau 
NAPZA (narkotika, psikotoprika dan zat 
adiktif lainnya 
Dikeluarkan  
21 Melanggar peraturan lalu lintas dan 
ketertiban umum  
Dikeluarkan  
KECURANGAN 
22 Menerima atau menekan tombol selesai 
tanpa menjemput penumpang 
3 hari 
23 Membatalkan pesanan/ mematikan 
aplikasi Grab namun tetap mengantar 
penumpang 
5 hari 
24 Menyalah gunakan potongan harga untuk 
penumpang yang menggunakan kode 
promo 
5 hari 
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25 Meminta penahmabahan bayaran diluar 
tarif yang tertera di aplikasi Grab 
5 hari 
26 Mengambil pesanan yang tidak sesuai 
dengan yang tertera dari aplikaso Grab 
5 hari 
27 Bertikai/ bertengkar mitra dengan 
penumpang di depan umum  
7 hari 
28 Tidak menginformasikan 21 hari 
sebelumnya kepada pihak Grab bahwa 
SIM dan KTP akan segera berakhir masa 
berlaku/ hilang 
7 hari 
29 Memiliki pesanan langganan Dikeluarkan   
30 Melakukan pemesanan sendiri dan 
menyelesaikan pesanan sendiri 
Dikeluarkan  
31 Mngambil/ merusak dengan sengaja hak 
milik penumpang, baik yagn tertinggal 
maupun yang dititipkan pada mitra 
Dikeluarkan  
32 Melakukan jual beli akun Grab Dikeluarkan 
33 Memprovokasi mitra lain untuk 
melakukan kegiatan yang dapat 
merugikan pihak lain 
Dikeluarkan 
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34 Penumpang mengeluhkan/ mengadu ke 
pihak berwajib 
Dikeluarkan 
35 Menyebarkan informasi yang tidak benar 
sehingga menimbulkan keresahan bagi 
mitra lain melaui cara apapun  
Dikeluarkan 
36 Melakukan tindak pidana Dikeluarkan 
Sumber : www.grab.com/id/kodeetik 
N. Pandangan Driver terhadap Pembayaran Uang Elektronik “Ovo” 
Hubungan hukum pandangan driver terhadap perusahaan. Dimana 
antara Grab (adalah layanan Transportasi online) sebagai perusahaan penyedia 
aplikasi dengan driver adalah hubungan kemitraan yang berdasarkan perjanjian 
kemitraan. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap driver bukanlah 
perlindungan  bagi pekerja seperti halnya perjanjian kerja, melainkan 
perlindungan sebagai pihak dalam  sebuah perjanjian  kemitraan.102 
Dimana perusahaan menganggap driver sebagai mitra kerja yang wajib 
dijaga karena tanpa mitra driver perusahaan Grab tidak akan bisa menjalankan 
suatu bisnis transportasi online ini, dimana perusahaan hanya menyediakan 
layanan aplikasi saja maka dari itu perusahaan dalam hal hubungan kerja 
                                                          
102Rafi, driver Grab, wawancara pribadi, 2 Agustus 2019,  jam 15.00-16.00 WIB. 
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mengutamakan sistem bagi hasil antara driver dengan perusahaan yaitu 20% 
untuk perusahaan dan 80% untuk driver.103 
Perusahaan selalu menjaga driver sebaik mungkin dan terkadang 
mengecek kerja driver di lapangan dengan memata-matai driver dengan cara 
menyamar sebagai penumpang, kalau sistem kerja  driver  tidak  sesuai dengan 
apa  yang  di standarkan perusahaan dalam hal  pelayanan  kesopanan dan 
standar motor yang dibawa misalnya tidak sesuai dengan yang didaftarkan 
diperusahaan maka perusahaan akan memberikan suspend  akan memutus 
hubungan kerja dengan  mitra karena itu akan merugikan perusahaan dengan  
cara tidak sopan kepada konsumen. Karena konsumen atau penumpang 
merupakan aset yang dicari oleh perusahaan tanpa ada penumpang atau 
konsumen tidak akan berjalan perusahaan ini.104 
Maka dari itu perusahaan dengan driver dan konsumen adalah 
hubungan  simbiosis  mutualisme atau saling membutuhkan dimana kesopanan  
ketertiban yang dilakukan oleh ketiganya sangat penting. Terutama  perusahaan 
dengan driver, untuk itu perusahaan selalu mengecek segala hal supaya tidak 
merugikan perusahaan dan konsumen dari segi keselamatan dan keuangan.105 
Pada dasarnya suatu perjanjian harus disepakati oleh para pihak, 
termasuk jika ada perubahan juga harus dengan kata sepakat. Apabila salah satu 
                                                          
103Ibid.  
104Ari, driver Grab, wawancara pribadi 2 Agustus2019, jam !6.00-16.30 WIB  
105Ibid.  
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pihak (perusahaan penyedia aplikasi) mengubah isi perjanjian kemitraan, maka 
tentu harus ada persetujuan dari pihak lainnya. 
Pada intinya dalam perjanjian kemitraan Grab-Bike disebutkan bahwa 
jika anda melakukan tindakan mengeklik persetujuan secara elektronik atas 
perjanjian kemitraan Grab-Bike, mengakses dan menggunakan aplikasi Grab, 
itu berarti bahwa anda telah setuju dengan perjanjian kemitraan yang terdapat 
didalam aplikasi termasuk dalam hal pembayaran melalui ovo. Selain itu, 
dengan menyetujui perjanjian kemitraan ini, berarti anda juga telah setuju jika 
ada perubahan terhadap syarat dan ketentuan yang diberlakukan. 
Perusahaan dengan driver merupakan hubungan yang saling 
membutuhkan juga seperti halnya simbiosis mutualisme dimana para pihak 
salaing membutuhkan satu sama lain. Driver menganggap perusahaan sangat 
penting tanpa adanya perusahaan Grab maka kemitraan antara driver dengan 
perusahaan tidak akan bisa berjalan dengan lancer. Maka dari itu kami selaku 
driver harus taat pada semua peraturan yang telah ditetapkan oleh perusahaan 
dan kami juga siap menerima resiko atau hukuman yang telah ditetapkan oleh 
perusahaan apabila kami selaku driver melakukan kesalahan. 
Dalam hal sistem kemitraan menurut driver Grab-Bike Pangestu, masih 
terjadi kekurangan dalam kemitraan dimana perusahaan hanya memandang 
driver sebelah mata dan masih mengutamakan konsumen. Seperti hanya dalam 
kepuasan pelanggan konsumen bisa memberikan panilaian bintang yang sedikit 
kepada driver itu bisa membuat driver disuspen sementara atau selamanya. 
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Perusahaan dalam menetapkan hukuman yang diberikan kepada driver kurang 
melihat apa yang sebenarnya terjadi dilapangan dan hanya melihat dari 
penilaian dan kepuasan konsumen yang ia dapatkan dikotak komentar setelah 
order sampai tujuan dan history driver.106 
Pandangan driver Grab-Bike mengenai suatu orderan yang mana dalam 
satu hari kebanyakan konsumen atau penumpang selalu menggunakan ovo 
dalam hal pembayaran, menurut salah satu driver tentu hal ini merugikan pada 
kami karena tidak menerima uang secara langsung atau tunai. Karena uang 
tersebut harus segera digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, tentu kita sebagai 
mitra tidak bisa berbuat apa-apa karena ini sudah menjadi kebijakan perusahaan 
Grab selaku pemilik aplikasi. Dengan adanya kebijakan seperti itu maka 
tujuannya adalah untuk mencari konsumen sebanyak-banyaknya agar menjadi 
kebutuhan masyarakat dari layanan tersebut.107 
Sedangkan menurut driver lainnya yang bernama Ari pembayaran 
semcam ini yang selalu menggunakan uang elektronik dinilai menjadi 
keuntungan tersendiri, karena bisa menyimpan uang nya secara langsung 
didalam ATM pribadi. Karena apabila menerima pembayaran secara tunai 
dinilai tidak bisa menghemat uang pribadi karena boros untuk kebutuhan 
seperti rokok, jajan, dan kebutuhan lainnya. Dengan adanya model pembayaran 
                                                          
106Pangestu, driver Grab, wawancara pribadi 2 Agustus2019, jam !6.30-17.00 WIB  
 
107Ibid. 
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seperti ini saya bisa menabung ssedikit demi sedikit dan nantinya bisa 
memenuhi kebutuhan yang akan datang.108 
  Karena zaman yang semakin maju dan canggih maka dalam aktivitas 
apapun sekarang sudah berbasis online, misalnya kita memesan makanan tanpa 
perlu pergi ke restoran cukup dengan menggunakan smart phone kita bisa 
memesan makanan tersebut, untuk itu pembayaran elektronik sudah semestinya 
mengikuti zaman yang sudah maju seperti ini. Agar memudahkan konsumen 
atau pengguna dalam bertransaksi diamanapun.109 
O. Pandangan Konsumen Pengguna Uang Elektronik “Ovo” 
Perlu kita ketahui di era milenial ini setiap orang selalu mempunyai 
smart phone, dan didalamnya setiap pengguna smart phone berhak mengakses 
aplikasi apapun sesuai selera masing-masing, dalam hal ini tidak terlepas dari 
pembayaran uang elektrnoik ovo berbasis aplikasi. Menurut salah satu 
pengguna aplikasi Grab dan Ovo, yang bernama Reka , karena dirumah tidak 
adanya transportasi untuk bekerja, maka dengan adanya sarana transportasi 
berbasis online memudahkan untuk bekerja tiap harinya hanya bermodal smart 
phone dan kuota internet. Dalam aplikasi Grab sendiri setiap pengguna 
(konsumen) yang mengakses selalu muncul notifikasi promosi yang dilakukan 
Perusahaan Grab melalui aplikasi tersebut dengan cara  top upovo atau 
                                                          
108Ari, driver Grab, wawancara pribadi 2 Agustus2019, jam !5.00-16.00 WIB  
109Ibid. 
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pengisian saldo dompet ovo konsumen, maka akan mendapatkan harga yang 
lebih murah dibandingkan dengan harga biasanya apabila pembayarannya 
menggunakan ovo.110 
Karena merasa tertarik dengan promosi tersebut, maka si pengguna 
transportasi online melakukan top up ovo kepada driver. Menurutnya, setiap 
kita memesan transportasi online Grab dengan pembayaran melalui ovo, 
banyak keuntungan yang ia dapat karena tarif semula dari rumah menuju tempat 
kerja adalah Rp 10.000 maka dengan ovo menjadi Rp 5000 (sesuai promo), 
disisi lain pengguna juga mendapatkan reward poin di dalam aplikasi 
konsumen.111 
Sedangkan menurut pengguna ovo lainnya, yang bernama Ndari, setiap 
melakukan pembayaran atau transaksi pengguna akan mendapatkan harga yang 
lebih murah dan berbagai macam tawaran menarik seperti promo dan potongan 
harga. Hal ini tentunya lebih menghemat daripada melakukannya dengan 
pembayaran tunai. Disisi lain dengan menggunakan uang elektronik ovo kita 
bisa memudahkan tanpa menuggu kembalian dari driver karena sudah secara 
otomatis terpotong di saldo saya dan lebih menghemat waktu dalam 
bertransaksi. 112 
                                                          
110Reka, Pengguna AplikasGrab, wawancara pribadi 30 Agustus2019, jam !5.00-16.00 WIB 
111Ibid, 
112Ndari, Pengguna AplikasGrab, wawancara pribadi 30 Agustus2019, jam !5.00-16.00 WIB 
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BAB IV 
ANALISIS 
A. Praktik Transaksi Grab Bike Melalui Pembayaran Uang elektronik Non 
Tunai “Ovo” 
Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi sudah memberi 
dampak munculnya inovasi-inovasi baru dalam aktivitas masyarakat. Dulu  alat 
trnasportasi tidak seperti sekarang ini dengan hanya bermodal handphone kita 
bisa memesan transportasi online sesuai selera masing-masing. Hingga saat ini 
transportasi online menjadi kebutuhan masyarakat karena dapat mempermudah 
kebutuhan masyarakat, Terlebih lagi dengan penggabungan layanan 
transportasi dengan kecanggihan teknologi internet sehingga masyarakat lebih 
mudah melakukan pemesanan, mengetahui rate biaya transportasi, lokasi 
tujuan, dan identifikasi  driver  yang merupakan suatu bentuk inovasi baru 
dalam dunia bisnis transportasi.  
Dengan kelebihan aplikasi berbasis data dimana masyarakat bisa 
mengetahui identitas drivernya. Di mana dengan kelebihan ini masyarakat bisa 
mengetahui siapa yang akan menjadi driver ojek pesanannya lengkap dengan 
data diri driver bersangkutan. Ojek online ini sangat mengedepankan faktor 
keamanan si pengguna. Biasanya di dalam aplikasi sudah ada informasi lengkap 
tentang pengendara. Kemudian layanan ojek ini hanya didapatkanmelalui 
pemesanan via aplikasi Grab, sehingga pelanggan dapat memastikan keamanan 
dan akuntabilitas nya. 
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Dalam kesehariannya mayoritas penguna Grab tidak lepas dari 
pembayaran uang elektronik ovo. dalam bab sebelumnya sudah dijelaskan 
bahwasanya didalam aplikasi driver terdapat tiga dompet elektronik yaitu, 
dompet tunai, dompet kredit dan dompet ovo. setiap ada orderan yang masuk 
diaplikasi driver dengan pembayaran ovo maka dalam aplikasi driver tertera 
tarif Rp 10.000 dengan jarak yang sudah ditentukan oleh aplikasi. Hal ini 
berbeda dengan aplikasi konsumen atau penumpang, setiap konsumen yang 
menggunakan ovo maka akan mendapatkan potongan harga menjadi Rp 7.000. 
setelah menyelesaikan orderan dari konsumen tersebut yang hanya membayar 
Rp 7.000 dengan jarak dan tarif yang sudah ditentukan oleh aplikasi, hasilnya 
dimana tarif Rp 7.000 yang berasal dari konsumen tadi secara otomatis akan 
berpindah ke dompet tunai driver yang berada di aplikasi driver, setelah satu 
atau dua menit kemudian setelah menyelesaikan orderan baru perusahaan Grab 
secara otomatis mengirim uang kekurangan sebesar Rp 3.000 ke dompet tunai 
yang ada didalam aplikasi driver.113 
Dari transaksi tersebut sebagai pengguna atau konsumen jauh lebih 
diuntungkan oleh perusahaan Grab selaku penerbit aplikasi apabila memesan 
dan membayar menggunakan dengan ovo, keuntungan yang dirasakan oleh 
                                                          
113Transaksi Layanan Pembayaran Uang Elektronik ovoyang dialami oleh driver diakses pada 
2 Agustus 2019 Pukul 15.00-16.00 WIB. 
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konsumen dimana tarif yang jauh lebih murah dibandingkan membayar dengan 
tunai dan mendapatkan poin reward diaplikasi konsumen. Hal tersebut sudah 
menjadi kewajiban perusahaan Grab untuk mengganti kekurangan tarif tersebut 
dengan mengirim secara otomatis ke dompet tunai driver.114 
B. Praktik Transaksi Grab Bike Melalui Pembayaran Non Tunai Ovo 
Pesprektif Maslahah Mursalah 
Salah satu problem yang dirasakan oleh driver dengan pembayaran non 
tunai tidak merasa puas sepenuhnya, karena tidak menerima uang secara tunai. 
Walaupun tetap menerima uang yang dihubungkan langsung diompet tunai 
yang ada diaplikasi driver, karena untuk mencairkan uang dari dompet tunai 
yang ada diaplikasi driver ke ATM membutuhkan waktu untuk menerima uang 
secara tunai.  
Sebagai mitra driver sering terjadi berbagai permasalahan yang dialami 
salah satunya adalah mengenai orderan palsu (fiktif) dimana perusahaan dalam 
memandang seorang driver tidak melihat kenyataan yang berada dilapangan 
mereka hanya memandang sebelah mata, memandang berdasarkan opini 
analisis dan penilaian yang dilakukan oleh konsumen saja tidak melakukan 
croscek kepada driver. 
Jika dilihat atau dikaji dari undang-undang, maka perusahaan belum 
sesuai peraturan menurut Pasal 10 PP nomor 17 tahun 2013 tentang 
                                                          
114Ibid. 
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pelaksanaan Undang-Undang nomor 20 tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil 
dan menengah bahwasanya disebutkan dalam pasal 10 ayat:115 
1. Kemitraan antara usaha mikro, kecil dan menengah dengan usaha 
besar dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip kemitraan dan 
menjunjunng etika bisnis yang sehat. 
Kenyataanya yang dialami oleh mitra driver bisnis yang 
dilakukan oleh perusahaan Grab sudah sehat akan tetapi dalam 
etika terhadap driver masih sangat kurang, sepertihalnya dalam 
menerima saran dari driver juga dalam masalah orderan fiktif. 
2. Prinsip kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi 
prinsip : 
a. Saling Membutuhkan 
Dalam bisnis antara perusahaan dan mitra driver saling 
berkontribusi dalam usahanya. Karena perusahaan hanya 
menyediakan aplikasi Grab baik untuk driver maupun 
konsumen. Jika salah satu pihak tidak berkonribusi maka usaha 
usaha yang dijalankan tidak akan berjalan. Karena pada 
dasarnya semuanya saling membutuhkan agar tetap berjalan 
usaha tersebut. 
                                                          
115Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 
tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. 
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b. Saling Mempercayai 
Kenyataannya yang dialami oleh mitra driver dimana 
perusahaan hanya memandang seelah mata, tidak melihat 
kenyataan yang berada dilapangan. Perusahaan memandang 
berdasarkan analisis dan penilaian konsumen melalui aplikasi. 
c. Saling Memperkuat 
Kenyataan yang dialami Perusahaan belum memperhatikan 
mitra driver sepenuhnya, terutama dalam segi tanggung jawab 
dan pemeberian hukuman suspen. 
d. Saling Menguntungkan  
Perusahaan belum sepenuhnya menguntungkan kepada mitra 
driver nya karena berbagai hal seperti penentuan driver yang 
telah melebihi batas dan perusahaan masih memberatkan 
keuntungan tanpa memperhatikan driver dan lebih 
mementingkan konsumen. 
Jika dikaji dari segi hukum Islam mengenai teori Maslahah Mursalah 
merupakan pengambilan manfaat kebaikan dari sebuah transaksi yang 
dilakukan oleh manusia yang berkaitang dengan hal muamalah. Bahwasanya 
Islam merupakan suatu agama yang membawa petunjuk bagi umatnya agar 
mendapatkan kebahagiaan didunia maupun di akhirat, baik kehidupan pribadi 
maupun masyarakat. Pada umumnya petunjuk-petunjuk tersebut bersifat 
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global, sehingga semua masalah yang muncul sekarang ini tidak dapat 
dikemukakan solusinya secara terperinci didalam sumber ajaran Islam baik Al-
Qur’an maupun hadist. Namun, petunjuk-petunjuk tersebut dapat dikemukakan 
melalui pemahaman terhadap jiwa ajaran agama dan tujuan pokok syari’at 
(maqasid al-syari’ah) 
Agama Islam mengajarkan lima tujuan pokok yakni : pemeliharaan 
agama, pemeliharaan jiwa, pemeliharaan akal, pemeliharaan, keturunan dan 
pemeliharaan harta benda. Segala petunjuk agama, baik berupa perintah 
ataupun larangan, pasti ada akhir yang mengantarkan manusia kepada satu atau 
lebih dari kelima hal pokok tersebut. 
Dalam konteks permasalahan yang dialami oleh driver Grab, didalam 
Al-Qur’an maupun hadist tidak ditemukan argumen yang berbicara khusus 
tentang permasalahan tersebut. Namun, dapat ditemukan melali pemahaman 
terhadap jiwa ajaran agama serta tujuan pokok syari’at (maqashid al-syari’ah). 
Dari sini penulis membangun analisis dimana perusahaan minimnya perhatian 
terhadap mitra driver dan tidak mau mengetahui keadaan yang ada di lapangan. 
Karena dalam menetapkan hukum menyangkut soal muamalah. Jika tidak 
demikian, maka kesesuaian ajaran Islam dengan setiap waktu dan tempat dapat 
diragukan. 
Pandangan Maslahah Mursalah terhadap praktik transaksi Grab Bike 
melalui pembayaran non tunai Ovodalam praktinya setiap potongan tarif dalam 
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setiap transaksi yang menggunakan ovo dalam aplikasi Grab itu merupakan 
hasil pengelolaan uang dari pihak Grab selaku pemilik aplikasi. Sepanjang 
pengelolaan itu dilakukan sesuai syariah dan hukum Islam tidak bertentangan 
dengan prinsip-prinsip syariah maka pemotongan harga dengan menggunakan 
uang elektronik ovo tidak ada masalah. Apabila dana itu dikelola dalam bentuk 
bertentangan dengan hukum islam didalamnya di investasikan dalam bentuk 
riba dan keuntungan riba tersebut dibagikan oleh pengguna aplikasi Grab dan 
ovo maka, hal tersebut tidak diperbolehkan.    
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Bedasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap mitra 
driver Grab dan pengguna aplikasi Grab yang menggunakan ovo mengenai 
pembayaran uang elektronik ovo dalam prespektif Maslahah Mursalah, maka 
dapat ditarik kesimpulan: 
1. Pembayaran uang elektronik ovo dari konsumen terhadap mitra driver Grab 
melalui aplikasi Grab adalah hubungan yang saling membutuhkan satu 
sama lain jika salah satu pihak tidak melakukan kewajibannya (perusahaan 
atau driver) usaha yang dilakukan tidak berjalan dengan baik. Sedangkan 
perusahaan akan mengganti kekurangan pembayaran dalam setiap 
transaksinya sebagai bentuk tanggung jawab terhadap kebijakannya. 
2. Pembayaran uang elektronik ovo terhadap driver Grab prespektif Maslahah 
Mursalahterutama Maslahah al-Mulghah dibolehkan sepanjang 
pengelolaan uang elektronik ovo baik dari Lippo Bank dan Perusahaan 
Grab tidak bertentangan dengan ekonomi Islam yang berlaku. Karena 
didalamnya mengandung banyak manfaat bagi semua masyarakat yang 
menggunakannya. 
B. Saran 
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Dari kesimpulan yang telah diungkapkan oleh penulis memiliki saran atau 
pandangan yang mungkin dapat dijadikan acuan atau masukan bagi pihak 
perusahaan Grab agar lebih baik lagi untuk kedepannya. Beberapa saran yang 
akan diungkapkan penulis adalah sebagai berikut : 
1. Sebaiknya perusahaan dalam menjalin hubungan kemitraan harus 
memperhatikan driver. Perusahaan seharusnya lebih detail menilai driver 
dan meningkatkan sistem mereka, seharusnya driveryang terkena suspend 
harusnya ada pemberitahuan terlebih dahulu terkadang driver tidakk 
melakukan kesalahan tetapi terkena suspend. 
2. Sebaiknya perusahaan melakukan pembatasan terhadap kuota driver 
supaya driver bisa mencapai target, apabila ingin melakukan penambahan 
driver seharusnya ketika banyak driver yang terkena suspend baru 
melakukan penambahan driver di tiap-tiap daerah. 
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DAFTAR LAMPIRAN 
A. Lampiran daftar wawancara dengan driver Grab dan pengguna aplikasi Grab 
1. Daftar wawancara dengan driver Grab. 
a) Apa yang bapak ketahui tentang pembayaran uang elektronik ovo ? 
b) Bagaimana bapak menanggapi pembayaran non tunai ovo ? 
c) Apa yang bapak ketahui tentang orderan fiktif ? 
d) Bagaimana cara driver menangani orderan fiktif ? 
e) Bagaimanakah hubungan kemitraan perusahaan dengan driver ? 
f) Bagaimanakah kedudukan driver dalam hal perjanjian mitra kerja 
Grab Bike ? 
g)  Bagaimana cara mencairkan uang yang berasal dari prmbayaran 
uang non tunai ovo ? 
h) Keuntungan dan kerugian selama menjadi driver ? 
2. Daftar wawancara dengan pengguna aplikasi grab melalui pembayaran 
uang elektronik ovo. 
a) Apa yang anda ketahui tentang pembayaran uang elektrnik ovo ? 
b) Apa yang anda ketahui tentang transportasi online Grab ? 
c) Mengapa lebih memilih Grab dibandingkan yang lain ? 
d) Apakah dengan adanya transportasi online anda terbantu ? 
e) Bagaimana cara melakukan pengisian saldo ovo ke aplikasi Grab 
anda ? 
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f) Bagaimana cara memesan Grab Bike melalui aplikasi Grab dengan 
pembayaran ovo ?  
g) Mengapa anda lebih memilih uang elektronik ovo dibandingkan 
yang lain ? 
h) Keuntungan apa aja dalam melakukan transaksi pembayaran ovo 
yang anda alami ? 
B. Lampiran daftar wawancara dan jawaban dari driver Grab Bike dan pengguna 
atau konsumen aplikasi Grab. 
3. Daftar wawancara dengan driver Grab. 
a) Apa yang bapak ketahui tentang pembayaran uang elektronik ovo ? 
b) Bagaimana bapak menanggapi pembayaran non tunai ovo ? 
c) Apa yang bapak ketahui tentang orderan fiktif ? 
d) Bagaimana cara driver menangani orderan fiktif ? 
e) Bagaimanakah hubungan kemitraan perusahaan dengan driver ? 
f) Bagaimanakah kedudukan driver dalam hal perjanjian mitra kerja 
Grab Bike ? 
g)  Bagaimana cara mencairkan uang yang berasal dari prmbayaran 
uang non tunai ovo ? 
h) Keuntungan dan kerugian selama menjadi driver ? 
 
 
Jawaban driver Grab Bike (Bapak Ari) 
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a. Pembayaran uang elektronik ovo dimana pembayarannya 
langsung dihubungkan dengan aplikasi saya, artinya penumpang 
bayar tetapi dengan ovo (non tunai) sebagai perantaranya. 
b. Menanggapi pembayaran semacam ini menurut saya sangat 
efisiensi karena disaat saya dapat orderan dengan pembayaran 
ovo saya bisa menyimpan di dompet saya yang terdapat 
diaplikasi, karena apabila menerima pembayaran secara tunai 
dinilai tidak bisa menghemat uang pribadi karena boros untuk 
kebutuhan seperti rokok, jajan, dan kebutuhan lainnya. 
c. Orderan fiktif  itu kan orderan palsu dimana orderan yang sudah 
masuk diaplikasi driver saya tetapi bila ditelpon atau di chat pasti 
tidak dibalas. 
d. Cara driver menangani orderan fiktif apabila di telpon dan dichat 
tidak dibalas maka driver membatalkan pesanan tersebut supaya 
driver tidak dirugikan. 
e. Hubungan perusahaan dengan driver kurang memperhatikan 
karena perusahaan mempunyai aturan sendiri tanpa melibatkan 
atau persetujuan driver. 
f. Driver hanya mitra jadi kapanpun bisa disuspend, dipecat, atau 
diphk walaupun kesalahan hanya sedikit. 
g. Cara nya dengan mendaftarkan no rekening driver di dalam 
aplikasi, selanjutnya masukan nominal yang ingin dicairkan dari 
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dompet tunai ke rekening, akan tetapi membutuhkan waktu 
kurang lebih dua sampe tiga jam untuk proses pencairan. 
h. Banyak keuntungan nya karena kita bekerja satu hari mendapat 
bonus dari perusahaan. Kekurangan nya banyak terjadi orderan 
fiktif dan itu sudah menjadi dalam basis online.  
Jawaban driver Grab Bike (Bapak Pangestu) 
a. Pembayaran uang elektronik dimana pembayaran tanpa 
menggunakan uang. 
b. driver tentu hal ini merugikan pada kami karena tidak menerima 
uang secara langsung atau tunai. Karena uang tersebut harus 
segera digunakan untuk kebutuhan sehari-hari 
c. orderan fiktif adalah orderan yang tidak ada orangnya alias tidak 
jelas. 
d. Kalau saya menangani orderan fiktif langsung saya batalkan 
karena membuang banyak waktu. 
e. Hubungannya perusahaan dengan driver kurang dalam hal 
timbale balik kurang memahami kerja driver secara langsung, 
tapi ya mau gimana lagi kita juga tidak bisa berbuat apa-apa 
karena kebijkan tergantung pada perusahaan. 
f. Perusahaan masih sepihak dalam aturan. 
g. Ya tinggal masukin nomer rekening aja, tapi proses pencairannya 
agak lama tidak bisa secara langsung. 
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h. Banyak keuntungan karena sekarang sudah beralih yang berbasis 
online maka dengan adanya driver atau transportasi online maka 
banyak orderan secara terus menerus dan mendapatkan bonus 
juga. 
Jawaban driver Grab Bike (Bapak Rafi) 
a. Pembayaran non tunai ovo pembayaran yang sudah secara 
otomatis masuk ke dompet tunai yang terdapat di dalam aplikasi 
saya. 
b. Pembayaran non tunai ovo tidak banyak membuang waktu karena 
kalau membayar tunai biasanya bingung untuk member 
kembaliannya. 
c. Orderan fiktif adalah orderan yang menipu karena jelas 
mengorder tapi dapat merugikan driver. 
d. Biasanya setelah saya telepon apabila tidak ada respon langsung 
saya batalkan. 
e. Hubungan perusahaan dengan driver menguntungkan. 
f. Driver hanya mitra jadi kapan pun bisa disuspend atau dipecat 
g. Kalau pencairan mudah tetapi hanya waktu yang agak lama 
dalam proses pencairan. 
h. Keuntungan nya dengan keikutsertaanya menjadi driver 
kebutuhan sehari-hari terpenehui dan juga mendapat banyak 
pengalaman dan pendapatan. 
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4.daftar wawancara denganpengguna atau konsumen aplikasi Grab. 
a) Apa yang anda ketahui tentang pembayaran uang elektrnik ovo ? 
b) Apa yang anda ketahui tentang transportasi online Grab ? 
c) Mengapa lebih memilih Grab dibandingkan yang lain ? 
d) Apakah dengan adanya transportasi online anda terbantu ? 
e) Bagaimana cara melakukan pengisian saldo ovo ke aplikasi Grab 
anda ? 
f) Bagaimana cara memesan Grab Bike melalui aplikasi Grab dengan 
pembayaran ovo ?  
g) Mengapa anda lebih memilih uang elektronik ovo dibandingkan 
yang lain ? 
h) Keuntungan apa aja dalam melakukan transaksi pembayaran ovo 
yang anda alami ? 
Jawaban pengguna Aplikasi Grab melalui ovo (saudari Reka) 
a) Pembayaran uang elektronik ovo apabila kita memesan Grab tanpa 
perlu membayar dengan tunai dan langsung dipotong dari saldo 
aplikasi saya. 
b) Transportasi online Grab adalah alat trnsportasi berbasis online atau 
ojek online cukup memesan dengan menggunakan handphone kita 
bisa pergi kemana-mana sesuai tujuannya. 
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c) Karena dari dulu lebih tertarik Grab tarifnya jauh lebih murah 
dibandingkan yang lain pada masanya tapi karena sudah kebiaasan 
jadi uadh nyaman dengan aplikasi Grab. 
d) Jelas sangat terbantu,karena dirumah tidak adanya transportasi 
untuk bekerja, maka dengan adanya sarana transportasi berbasis 
online memudahkan untuk bekerja tiap harinya hanya bermodal 
smart phone dan kuota internet. 
e) Ada banyak cara untuk melakukan isi saldo ovo tapi saya lebih 
memilih isi salo ovo ke driver karena mudah nggak ribet dan tidak 
ada biaya tambahan, berbeda dengan isi saldo ovo di Alfamart 
nantinya ada biaya tambahan. 
f) Caranya mudah cukup membuka aplikasi Grab didepan halaman 
aplikasi muncul logo motor nah langkah selanjutnya tinggal 
mengedit titik jemput dan lokasi tujuan selanjutnya pilih 
pembayaran dengan ovo dan tinggal memesan. 
g) Karena dengan emnggunakan ovo jauh lebih murah untuk pergi 
kemana-mana disisi lain adanya cashback apabila membeli 
makanan di restoran yang sudah bekerjasama dengan ovo 
h) Ada banyak keuntungan terutama tarif dengan menggunakan ovo 
lebih murah dibandingkan dengan menggunakan uang tunai. 
Jawaban pengguna Aplikasi Grab melalui ovo (saudari Ndari) 
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a) Pembayaran ovo ialah pembayaran dimana tanpa harus 
mengeluarkan uang tunai disaat transaksi atau pada saat memesan 
lewat aplikasi Grab. 
b) Transportasi online Grab ya sejenis ojek online dimana kita bisa 
memesan melalui handphone masing-masing tanpa perlu mencari. 
c) Karena didalam aplikasi Grab ada banyak pilihan dan setiap 
memesan kita bisa mendapatkan poin untuk nantinya bisa ditukar 
sesuai keinginan. 
d) Sangat terbantu sekali karena disaat kita tidak ada motor atau malas 
untuk mencari makanan keluar dengan memesan lewat aplikasi 
Grab sangat terbantu. 
e) isi saldo ovo tapi saya lebih memilih isi salo ovo ke driver karena 
mudah nggak ribet.  
f) Caranya mudah cukup membuka aplikasi Grab didepan halaman 
aplikasi muncul logo motor nah langkah selanjutnya tinggal 
mengedit titik jemput dan lokasi tujuan selanjutnya pilih 
pembayaran dengan ovo dan tinggal memesan. 
g) Karena dengan menggunakan ovo jauh lebih murah dan banyak 
promo maupu cashback. 
h) Ada banyak keuntungan terutama tarif dengan menggunakan ovo 
lebih murah dibandingkan dengan menggunakan uang tunai dan 
banyaknya promo dibandingkan dengan yang lainnya. 
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C. Lampiran Foto Dokumentasi 
1. Wawancara dengan Driver dan Pengguna 
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2. Foto BuktiPembayaran dengan ovo 
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